



XXI. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1911 MÁRCIUS HÓ HARMADIK SZÁM
Közgyűlés után.
A  S zakkör idei évi közgyűlése nyu g o d t m ed erb en  folyt le, e llen té tben  
az előző évek  közgyűléseivel, am ikor é les h an g ú  k ritik ák  hang zo ttak  
el a  vezetőség  m űködése  felett.
A z  élesebb kritika elmaradását a Szakkör újból megalapozott és egészséges 
irányba terelt működése iránti bizalom megnyilvánulásának tarthatjuk!
A z ú jonnan  m egválasz to tt vezetőséget azo n b an  nem  szab ad , hogy 
tév ed ésb e  ejtse  ez a  n yugod t h an g ú  közgyűlés, sem  az  ott e lhangzo tt 
elism erő kritika, m ivel te ljesen  tu d a táb an  kell lennie, hogy a m últ 
évi m űködés csak  szerény , alig  szám b av eh e tő  b ev eze tése  volt azon 
n ag y arán y ú  m u n k án ak , m elynek  továbbv ite lére  válla lkozo tt, s m elyet 
m ego ldan i m ajd  csak  ak k o r lesz képes, ha sikerülni fog a  m agyar- 
o rszági n y om dai szak m u n k áso k  zöm ével m egérte tn i, hogy  vá lla lkozása  
és tö rekvései az összeség  érdekeivel te ljesen  azonosak , m iért is k ív á­
natos, hogy  a  S zak k ö r tag ja i so ráb a  lépve, an y ag ilag  és erkölcsileg  
h o zzáseg ítsék  a vezetőséget vá lla lt k ö te leze ttségeinek  teljesítéséhez.
A  n agy  fogadkozások  ide je  lejárt, m unkához  kell fo g n i; am ily  
m érték b en  fognak  szaporodn i a  S zakkör tagjai, o ly  m érvben  bővül 
m ajd  az anyag i erőforrás és ezzel h a tv án y o zo tt a rán y b an  fog em el­
k edn i a vezetőség  b uzga lm a és le lkesedése , m ely lyel a  szak tá rsak  
igényeinek  és jogos k ív án ság a in ak  k ie lég ítésére  fog tö rekedni.
A  magasztos és szervezeti szempontból is rendkívüli fontosságú célok 
érdekében elvárjuk, sőt követeljük minden egyes szakköri tagtól, hogy ne 
csak ö maradjon hű és pontosan fize tő  tagja a Szakkörnek, de kövessen 
el minden lehetőt és megengedhetöt, hogy a kör híveinek és tagjainak 
számát szaporítsa! E  tekintetben pedig különösen a vidéki lelkesebb szak­
társak fáradhatatlan munkálkodására számítunk, mert köztudomású dolog, 
hogy a vidéken Van első sorban igazán szükség a szakm ai tudás fejlesztésére, s 
ennek fo lytán  a vidéki szaktársaknak a saját jó l felfogott érdekükben kell 
a Szakkört támogatni, mert csak ezzel teszik lehetővé a vidéki kiállítások 
és szak felolvasások rendszeresítését.
L ássák  be a szak tá rsak , hogy a S zakkör, az uj c sapáson  m űködve, 
n em csak  a tagok  szakm ai tu d ásán ak  is táp o lásá ra  és fejlesztésére 
törekszik , hanem  a szakm abeli k ép esség ek  erősbitésével- az egyén 
ö n tu d a to sság án ak  fe léb resz tésé t is e lőm ozdítván , ilyen irányú  m u n k ál­
ko d ásáv a l az  egységes n y o m d ászsze rv eze tn ek  is m egbecsü lhete tlen  
szo lgálato t tesz.
V ag y  vájjon  nem -e a szervezetnek  a szo lg á la táb a  állt a S zakkör 
akkor, m időn  a szak tá rsak n ak  m inél n agyobb  körben  óhajt a lka lm at 
nyú jtan i arra, hogy tu d ásu k  böv ilésével a szedőgépek  — azt hisszük, 
rövid időn belül bek ö v e tk ezen d ő  — roham os térfog la lása  ellen kellő­
k ép p en  védekezhessenek .
A ki csak  egy kicsit figyelem m el 
tisz tában  lehet azzal, hogy h a  a 
nyo m d áb an  m űködésbe  jön, úgy „
közül a fogyatékosabb  tu d asu  szedők  esnek  első  so rban  áldozatu l.
H isszük  és rem éljük, hogy ezek  elegge szám b av eh e tő  indokok  
arra  hogy szak tá rsa in k  m indegyike a S zakkör tag jav a  váljon  és a 
h a lad ás felé segítse a szak o k ta tás  k érd ésé t; ezzel nem csak  a  S zak ­
körnek  de  ö nm agának  és a szervezetnek  is szo lg a la tab a  szegődik.
k iséri a szed ő g ép ek  te rjedésé t: 
„vasko llega“ bárm ely  nagyobb  
az o tt kond ic ionáló  szak tá rsak
SZAKKÖRI HÍREK.
A  szakkör uj v ezető ség e . A z évi
közgyűlés állal m egválasz tanak  : 
E lnök : Pollák Sim on ; I. alelnök : 
Pavlovszky J. A lajos ; II. alelnök : 
Faltusz E de ; pénztáros : Bozsik
István ; ellenőr : G ang K ároly ; I. 
titkár : W anko  V ilm os ; 11. titkár: 
Pollák A u ré l; I. g a z d a : Boros
D ezső ; II. gazda : G oldberger Á r­
min ; választm ányi tagok: ifj. A igner 
A ntal, Bauer H enrik, Brezniczky 
József, Burgheim  K ároly, Busay 
Balázs, Fekete Béla, Fuchs Zsig- 
m ond, Frisch Á rpád , G ondos Ignác, 
G yöngyösi Sándor, H ock Károly, 
Jánossy  Péter, Janovszky János. 
Kizsol László, Klein Á rm in, Koch 
Ferenc, K un K ornél, N ovák Alajos, 
N ovitzky N. László, P reusz M ór, 
P rünner A rnold , R ichter M árton, 
Sarlós L ajos, Schornstein  Jakab, 
S talla M árton, S tefáni József, Stein- 
herz M iklós, Spitz A dolf, Szauer 
A dolf, W erth  L ászló ; választm ányi 
pó ttagok : K un M ihály, N ovák
L ászló, R asofszky  A ndor, G ágyor 
József, Siegfried József, Fenyvesi 
Béla, P o d u sk a  L ajos, R othenslein  
M ór, W agner Ignác, Baka M árton, 
Breuer Jakab , Schm id t János, Stein 
L ipót II, Á cs Ferenc, Breuer Miksa.
N agy n em zetk öz i nyom tatvány- 
k iállítás. L ap u n k  februári szám ában 
m ár jeleztük, hogy K örünk m árcius 
25-én és 26-án  a  szakegyesüle t te r­
m eiben  Spitz  A dolf szaktársunk 
m unkáiból s külföldi gyű jtem ényei­
ből n agyszabású  nem zetközi nyom - 
ta tványkiállitást rendez. E zen kiállí­
tásró l —  m elyen az iparm űvészeti 
szem pontbó l szám b av eh e tő  összes 
kultu rá llam ok képviselve voltak a 
legszebb  és legjobb  n yom tatványok­
kal és kü lönös é rdek lődés tárgyát 
k épezték  az e redeti jap án  és d é l­
am erikai n yom tatványok  speciális 
csoportja i —  lapunk  jövő szám á­
b an  hozunk  részletes ism ertetést. 
K iállítás iránt nagy vo lt az é rd ek ­
lődés n em csak  a  szak társak , hanem  
a  laikus közönség részéről is.
A  papírgyártásról igen érdekes 
és tanu lságos e lő ad ást ta rto tt m últ 
hó 27-én a Szakkör tanfolyam án 
dr. K lein A rtú r, a  herm aneci p ap ír­
gyár rt. igazgatója. Sajnos, a papír 
tö rténeté t, anyagát, valam int gyár­
tási m ódjá t csak  igen röviden és 
nagy v o n ásokban  ism erte thette , m i­
vel a  három  esté re  te rvezett ism er­
tetést —  nagym érvű elfogtaltsága 
m iatt —  egy e lőadás szűk keretébe
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kényszerült összevonni. E lő a d ásá­
nak lényegét rövid  k ivonatban  a 
következőkben  ism ertetjük  : A  pap ir 
történelm i ism ertetését az ókornál 
kezd te , am ikor ugyanis drága és 
alkalm atlan  kövekre vagy b ronz­
lapokra , m ajd  fadeszkákra és k icser­
ze tt állati bőrökre írtak, teh á t olyan 
anyagokra , am elyek  az irás te rjesz­
tésére  nem  voltak  alkalm asak. —  
K ésőbb i idők fo lyam án az élelm es 
ázsiai görög kereskedők  kereske­
delm i összekö tte tésbe  lép tek  az 
egyiptom iakkal, akik m ár vizi nö v é­
nyekből készíte ttek  b izonyos papir- 
nem ü anyagot, a  pap irusz t, am elyet 
forgalom ba hoztak , s am ely  tulajdon- 
képen i a lap já t képezi a m ai p ap ír­
nak. Ez a pap irusz  a VII. században  
az  egész görög v ilágban e lterjed t és 
oly szellem i forrongást idézett elő, 
m int a k özépkor végén a rongyból 
készült pap ir, (m elynek  készitési 
m ódjá t a kínaiak ta lálták  fel), és a  
k önyvnyom tatás feltalálása. M ind­
ennek  d acá ra  1445-ig, vagyis a 
könyvn y o m ta tás  feltalálásáig, sőt 
azon tú l is csak  nagyon lassan  fej­
lődö tt a  pap irkészitési ipar, m in d ­
add ig , mig 1803-ban A ngliában egy 
angol a la ttva lónak  sikerült oly gépet 
feltalálnia, am ely  24 óra a la tt 25.000 
kilogram m  pap irt term elt. Ez idő 
ponttó l szám íthatjuk  a  p ap íripar 
fellendülését. A  m ai pap ir legna­
g y obb  részt fából, szalm ából, n ö ­
vényből és rongyból készül, s a 
gyártásh o z  való  vegyi anyagot a 
kaolin, gipsz, su lypá t stb . képezi, 
Á lta láb an  kétféle pap irt különböz­
te tünk  m eg: a k ö nyvpap irt és a
ro tációs papirt. Mig a  könyvpapir 
fából, szalm ából, növényi anyagok­
ból és rongyból készül, addig  a 
ro tác ió sp ap ir legnagyobb része csak 
nyers faanyag  és kaolin. A z előadó  
szem lélte tő leg  bem u ta tta  a  pépeket, 
m elyek v ízben  hígítva képezik  a 
különféle p ap ir  anyagát. M ajd a  viz- 
jegy készitését ism ertette, továbbá 
a gépeket, m elyek a  papírgyártási 
m űvele teket végzik. V égül E urópa 
pap írfogyasztásáró l em lékezett meg. 
L eg több  pap irt fogyaszt Anglia, 
u tán a  következik  a  kis Svédország, 
m ajd N ém etország, s csak  a  15-ik 
helyen  áll —  M agyarország. A z 
e lőadót a  nagyszám ú hallgatóság 
m indvégig élénk érdek lődéssel és 
figyelem m el hallgatta. R . A .
A  papírgyártás és kalkuláció  
cim ü tanfolyam on dr. K lein A rtúr 
ur u tán  Pollák Sim on szaktársunk 
rész le tesebben  ad ta  elő a  pap ír­
gyártást. A  herm aneci papírgyár 
fekvésének  és berendezésének  meg- 
ism erte tese  u tán  elm agyarázta, hogy 
m iként történik a fenyőfa ő rlése, a 
pap ir anyagát képező nyers anyag 
előállítása, a gyártás fo lyam ata, a 
pap ir vastagságának  szabályozása, 
sim itása és feldarabo lása. Ism ertette 
a finom abb  pap írok  an y agának : a 
cellu losenak  (főzött fa) e lő á llítá sá t; a 
kukorica és szalm a sejtje inek a p a ­
p írgyártáshoz való  feldolgozását, 
végül a rongyanyagból való pap ir 
gyártási m ódját. E zután  áttéri a 
pap ira lakok  és m inőségek ism erte­
tésére. A  p ap ir  m inőségének fogás,
A könyv múltjából.
A  S zakkör szak tan fo ly am ain ak  „A  könyvkészités"  cim ü cik lusa m últ 
év  novem ber 13-án kezd ő d ö tt m eg, s ez a lkalom m al Gondos Ignác 
szak tá rsu n k  ta rto tta  a b ev eze tő  előadást, m elyben  nagyon  szépen  
ism erte tte  a könyv  m últjá t és fe jlődésének  tö rténetét. H aszn o s dolgot 
vé lünk  cselekedni, am időn  ezen é rtekezést szóról-szóra leközöljük.
* * *
A  m a m eginduló  e lőadás-so rozat tá rgya  a  könyv. Illő, hogy am ikor 
a m ai fe lfogásnak  m egfelelő érte lem ben  a m o d ern  könyvkészitésrő l 
szó esik, a könyv  m últjával is m eg ism erked jünk . V alósz ínű  ugyan , hogy 
m indaz, am it itt e lm ondandó  vagyok, so k ak  e lő tt nem  bir az ú jdonság  
ingerével, m ert tö rténelm et kom bináln i nem  lehet, s ha én ezúttal 
tö rténelem m el foglalkozom , csak  azt m o n d h ato m  el, am it m áso k  m áskor 
és m ásu tt m ár e lm ondottak . C élja a történelm i v isszap illan tásnak , 
hogy az egyébkén t is kevés szab ad  idővel rendelkező , tanu ln ivágyó  
ny o m d ászság n ak  csom óba h o rdva  e lőad jam  azt, am it m ásk én t csak 
több könyv á to lv asása  u tán  szű rh e tn ek  le m aguknak .
A  m ikor a könyv  m últjáró l beszélünk , te rm észetes, hogy a könyv- 
nyo m ta tás  m últjáró l is kell, hogy  em lítés té tessék , m ert h iszen  addig , 
am ig könyvnyom tatás nem  volt, a  m ai é rte lem ben  ve tt könyvrő l sem  
lehete tt beszélni, m ert h iszen  a régi pap irusz- és bőrtekercsek , vagy  
egym ás m ellé rako tt, je lekkel te levésetl fa táb lák  csak  kép le tesen  nevez­
hetők  könyvnek . H iszen  n ekünk  n y o m d ászo k n ak  nem  kell m agyarázn i 
azt, hogy könyv tu la jd o n k ép p en  az, am i szo rosan  eg y m ásra  következő  
lapokból áll s csak  ezen  eg y m ásra  következő  lapok  a lk o tn ak  szerves 
egészet. Erről beszélni ezú tta l azo n b an  nem  az én fe ladatom . T esz ik  
ezt m ajd  azon szak társa im , ak ik  a könyv  gyakorla ti e lő á llitásá t ism ertetn i 
szívesek  vo ltak  vállalni.
A  könyv tehá t az első ny o m ta to tt b iblia -—- m elynek  egyes o ldalai 
egy fatönkre  vo ltak  faragva  m eg jelenésével indult hóditó  v ilágutjára . 
A  könyvnyom tatás az  az óriási fák lya, m elynek  ha ta lm as m egvilágító  
láng já t a könyvek  m illió inak  ap ró  lángocskái ad ják .
V an n ak  ko rszako t a lkotó  ta lá lm ányok , m elyek  következm ényeinek , 
h a tá sá n a k  e lképzeléséhez  a kor szellem e nem  elégséges és év századok  
kellenek  ahhoz, hogy azo k a t m egértsük  és kellően  értékeln i tudjuk. 
M integy  m ad á rtáv la tb a  kell fe lem elkednünk  m a, hogy  év századok  
eredm ényei felett e ltek in th essü n k  és egy-egy ta lá lm án y  m ély reh a tó  
változása it, a k ih a tá so k a t m egállap íthassuk .
A  m últban  sem  gondo lták  a kö n y v n y o m ta tás  n ag y  m este re i, hogy 
m űvészetüknek  az E m ber é le tében  m ajd an  o ly  szerep  jut, m in t am ilyet 
m a tap asz ta lunk . V an -e  a m űvészetnek , irodalom nak , ip a rn ak  és 
k e reskede lem nek  egy ága, av ag y  egy  m o zzan a ta , am ely re  a  könyv- 
n y o m ta tásn ak  b e h a tá sa  n em  v o lt?  M indenk ire  és közvetve  m in d en re  
m egváltoz ta tó , m eg term ékeny itő  és felv ilágositó  h a tá sa  volt a  nagy  
ta lá lm ánynak , am ely  röv id  év század o k  a la tt te ljesen  ú jjáa lak íto tta  az 
egész em beriséget.
S ez a  tö rténelm i fejlődés ig azság án ak  b izonysága. A  legelső  Írott 
betű tő l a m ai leg p aza rab b an  k iá llíto tt könyvig , m inden  a  könyv 
fokozatos fe jlődésének , m eg te rem tő d ésén ek  egyes je lensége. M ig m a 
a  könyv  töm egcikk  volta m ia tt k ö n n y en  hozzáférhető  s az  m ind en k in ek  
szükséges, ad d ig  a  m ú ltban  a n n ak  nehéz  e lőá llitha tása  m iatt az  kincs 
volt, am in t m a abból a tu d o m án y  k incsé t m erítjük  s a n n ak  tu la jdonosát 
m ag aszta lás, v agy  irigység tá rg y áv á  tette.
A  m ai é rte lem ben  v e tt k önyvek  szárm azási h e lye  a  ko losto r volt, 
s az ezek b en  élő szerze tesek  v o ltak  ezek  szerin t az  első könyvkö tők  is. 
E zek  a kö n y v ek e t m áso lták , m ert az  első  sokszo rosíto tt k önyvek  Írva 
v o ltak  s egyedül m ag u k a t ta rto tták  h iv a to ttn ak  e m u n k a  végzésére , 
am it n em  is igen lehe te tt tő lük  elv itatn i, m ert hisz k ívülük csak  kevés 
volt az Írástudó  em ber s igy az  irás tu d o m án y át is ők  te rjesz te tték  el.
A  legrégibb fe ljegyzéseket fa táb lácsk ák b a , v agy  fáb a  vésték  s hogy 
en n ek  te tsze tősebb  kü lső t ad jan ak , a  későbbi k o rb an  róm ai szokás 
szerin t fehér festékkel vo n ták  be azokat. A  fába  vésés azonban
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fá rad ság o s m u n k a  volt, ezért a szerze tesek  a  róm aiaknál h aszná la to s 
v iasz táb lácsk ák a t v e tték  a lk a lm azásb a , m ely re  valam ilyen  kem ény  
pálc ik áv a l k arco lták  a b e tű k e t. Ilyen v iasz táb lácsk ák a t m ég a X V I. 
század b an  is h a szn á ltak  s n á lu n k  a  k raszna i a ran y b án y ák b an  ta lá ltak  
is ilyet, m ely  azo n b an  állító lag  m ég a  ró m aiak  idejéből való.
A  régi görögök és ró m aiak  a kö b ev ésés  e lh ag y ása  u tán  feljegyzéseiket 
p ap iru sz-h án csra  Írták, ezek e t egym áshoz rag asz to tták  s az igy nyert 
sza lag o k a t göm bölyű  fácsk ák ra  csav arták . E zek  v o ltak  az első könyv- 
szerű  a lko tm ányok , m elyek  könnyen  v o ltak  kezelhetők . Ez az alak  a 
zsidóknál m ai is h aszná la to s az is ten tiszteleteknél. A  szen t törvények , 
a tó ra  ugyan is a rituá lé  e lő irása  szerin t m a is tekercsekben  használa to s, 
m elyek  bo rjubőrre  készü lnek  és kézzel ira tnak , b ár m ár nyom ta tás 
u tján  előállíto tt tó rák  is k e rü lnek  forgalom ba.
A  fa- és v iasz táb lácsk ák a t sok  idő  m ú lva  a  p e rg am en  v á lto tta  fel, 
m elynek  készítési m ód já t a görögök és ró m aiak  eszelték  ki. E nnek  
fe lta lá lá sára  a k ényszerűség  vitte őket. O k  ugyan is leg inkább  egyiptom i 
p ap iru sz ra  Írtak, ennek  k iv ite lé t p ed ig  P to lom eusz  E urgatesz  egyiptom i 
k irály , aki K risztus e lő tt 160 körül u ra lkodo tt, m eg tilto tta  s igy ezeket 
írási eszközük tő l m egfoszto tta . A  görögök és ró m aiak  te h á t kénytelen- 
ségből az állati bőrök  k ikész ítéséhez  fo lyam od tak , vagyis pe rg am en t 
készíte ttek . E  célra  kü lönösen  a kecskék , borjuk  és m ég a b u rokban  lévő 
s m eg  nem  szü le te tt b árán y o k  bő ré t h aszn á lták  fel. E zek e t a bőröket 
az tán  tek ercsek b e  göngyölíte tték , v agy  négyszög le tesen  összerakva  
fa táb lák b a  kö tve  te tték  el. A  hajlitható  anyagbó l k ész íte tt könyveket, 
he ly eseb b en  Írásokat akkoriban  vagy  összeha jto tták , m int m a  a sp an y o l­
fa lakat, vagy  göngyölíte tték , e le jökre és végükre  nádbó l, fából vagy 
csontból vékony  p á lc ik ák a t a lkalm azva. E zeke t a legrégibb k éz ira to k a t 
nem  kö tö tték  be  úgy, m in t m ai könyveinket. L eg többny ire  az egyes 
lap o k a t fonállal fűzték  egym áshoz  s igy he ly ez ték  el n em  ritkán  
d rág a  kövekke l k irak o tt tokokban .
A  k ín a iak  m indezeknél sokkal e lőbbre  vo ltak . M a m ár m eg  van  
á llap ítva , hogy  a k ína iak  év ezred ek k e l előbb é lvezték  az európai 
fogalm ak  szerin ti ku ltú ra  á ldása it. E zek  a p ap iro s t m ár ak k o r ism erték , 
am ikor m i m ég n em  is gon d o ltu n k  arra , ső t k ö nyveike t sem  írással 
á llíto tták  elő, h an em  egy, a m ai k ö n y v n y o m ta tásh o z  hason ló  eljárással. 
E z abból állott, hogy a so k szo rosítandó  szöveget fa lap b a  vésték , azt 
fehér festékkel b ek en ték  s pá lm afa  h é ján ak  belső  részével lesim ito tták , 
vagy  leverték  és igy nyerték  a fekete  p ap írra  vagy  p erg am en re  a 
fehér nyom ást.
1 u la jdonképpen i könyvrő l azon idő ó ta  beszélhetünk , am ió ta  azokat 
ren d szeresen  m áso lták  s a  m ai könyvhöz hason ló  a lak b a  hozták . 
A  m áso lási m u n k á t e le in te  m in t em líte ttem  — a  kolosto rok  bará ta i 
végezték , m elyekhez  késő b b  a  fokozott igények  k ie lég ítésére  egyéb 
Írástudók  is csa tlakoztak . Régi feljegyzések  szerin t E u ró p áb an  a  tizenöt 
század  elején, a k ö n y v n y o m ta tás  fe lta lá lá sán ak  e lőestéjén  20.000 
m ásoló  fog lalkozott könyvek  Írásával, p ed ig  ek k o r csak  a zá rd ák b an  
és k asté ly o k b an  ta rto ttak  könyvet. E zek  szerin t a régi Írások szerin t a 
róm ai v ilágban , az A n to n iu szo k  u ra lk o d ása  a la tt a róm ai p rov inciákban  
a szétszórt m áso lók  szám a tizenö tszö r n agyobb  leh e te tt a tizenötödik  
sz ázad b an  élő m áso lók  szám ánál, am it nem  is lehet ké tségbevonni, 
ha  tud juk , hogy  a  tö rténelem  b izonysága szerin t a róm ai ku ltú ra  
m agas szinvonalon  állott.
R óm a az  ö rökös h áb o rú sk o d ás a la tt szerze tt rabszo lgák  értékesit- 
he tése  m ia tt é lénk  rab szo lgakereskedést űzött. A z egész v ilág  onnan  
fedezte  szükségletét. N agyon sokszor a legm űveltebb  osz tá lyokhoz 
tartozó  egyének  kerü ltek  rabszo lgasorsra  s ezekre  b íz ták  a k önyvek  
m áso lásá t. E n n ek  fo lytán a kézira tok  sokszo rositása  s a könyvkereskedés 
fejlett ip ar volt R óm ában . A  k éz ira to k a t ezek  a  m áso ló  rabszo lgák  
Írták le d ik tá lás  u tán  s az tán  az összeo lvasok  k ijav íto tták . N ém ely  
n ag y k eresk ed ő  eZer-ezerkétszáz rabszolgát vagy  szab ad m u n k ást tarto tt 
e célra s v o ltak  köztük  oly gyorskezuek  hogy n a p k e 1 etol dé lu tán  
négyig-ötig  tartó  m unkaidő  a la tt le írtak  1000-1200 sort, az e lő ttük  
fekvő tiz-tizenöt m éter hosszú pap irusz- vagy  p erg am en t-lap o k ra  
tiszta  o lvasha tó  Írással. A z igy m áso lt könyvek  vo ltak  az  olcsóbb
törés, tépés és szin u tján  való m eg­
á llap ításának  m ódjáról ta rto tt e lő ­
adását m inták  b em utatásával illusz­
trálta s ennek kapcsán  kitért az egyes 
m inőségek anyag-összetételére  és 
áraira  is. —  A  kalkulációt m árcius 
7-én és 8 -án ad ta  elő, s ez  alkalom ­
m al az álta lános tudnivalók előre­
b o csá tása  u tán  rögtön á ttért a kalku­
láció gyakorlati bem utatására. Az 
e lőadó  többféle nyom tatvány  á rá ­
nak kiszám ítását m agyarázta  m eg 
könnyen felfogható m odorban. — 
A  tanfo lyam oknak  talán  ez volt a 
legsikerültebb ciklusa, m elynek e lő ­
adásait á llandóan  50— 60 szaktárs 
hallgatta, am it azzal lehet m agya­
rázni, hogy sokan vannak a szak­
társak  között o lyanok, akik hiányos 
pap irism eretük  k ibővítésének szük­
ségét és fontosságát átérzik. Az 
előadó  is m inden  igyekezettel azon 
volt, hogy hallgatóinak a lehető 
leg h asznosabba t nyú jtsa , s hogy 
tö rekvését siker koronázta , b izo­
nyltja a  szak társaknak  az előadások 
iránt tanúsíto tt érdeklődése.
Nyilvános köszönet. K örünk feb­
ruár 26-iki jelm ezestélye alkalm á­
ból tiszteletjegyeiket m egváltották, 
illetve felülfizettek : L égrády T e s t­
vérek 20, E lső M agyar Betűöntődé 
10, G oldzieher G éza  10, G rafikus 
m űvezetők egyesülete 10, Pusztafi 
Z sigm ond 10, Z ilah i Sim on 10, 
W ottitz  V ilm os 10, Klein Ferenc és 
T sa  6 , Berger és W irth  5, Berger 
K ároly 5, G leitsm ann E. T . 5, Kauf- 
m ann  G yula 5, P allas-nyom da 5, 
F reund  József 4, G oldste in  A dolf 
4, M üller T estv érek  3, B ercsényi­
n yom da 2. B lockner I. 2, K ertész 
József 2, S teiner Som a 1 korona, 
S teininger S ándor 40 fillér, össze­
sen  129'40 korona, m ely összeggel 
G u tenberg-szobora lapunk  1 165-21 ko- 
rónára em elkedett. F ogadják  az a d a ­
kozók a kör vá lasz tm ányának  kö ­
szönetét.
Kirándulás Visegrádra külön  
hajóval. N agyszabású  és rendkivül 
kellem esnek  Ígérkező hajós k irán­
du lás t tervez körünk vigalm i b izo tt­
sága folyó évi julius 9-ére. A  M a­
gyar Folyam - és T engerhajózási 
T ársaság  egyik legnagyobb 8— 900 
szem élyt befogadó  gőzösét bérli ki 
e célra, ha  április végéig elegendő 
rész tvevő  jelentkezik. A z előleges 
tervezet szerin t a  hajón  katonazene 
és d a lá rd a  sz ó rakoz ta tná  a  rész t­
vevőket, m ig V iseg rádon  különféle 
szórakoz ta tó  társas já ték  és tánc- 
m ulatság  lesz. R észtvételi dij a kör 
tag jainak és a  csa lád tagoknak  sz e­
m élyenként 2  korona, nem tagoknak 
3 korona. G yerm ekeknek  —  10 éven 
alól —  1 K. Je len tkezéseket a házi­
p énztárosok  u tján  vagy direkt Bozsik 
István p énztáros fogad el. A  rész t­
vételi dij junius 15-ig heti résziek­
ben  is törleszthető .
A SZEDÉS KÖRÉBŐL.
Egyöntetű üzleti  nyomtatványok.
A  n eh án y  év  ó ta  m indinkább tért 
hóditó , úgynevezett „m odern  irány 
főjellegzetessége az egyöntetűségre 
való  törekvés. H a  helyesen követ-
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k ezte tünk , a  kü lönböző  négyszöge­
sítés és so rcso p o rto s itás  szülőokát a 
h a tv án y o zo tt egyszerűsítésben  ta lá l­
juk. E nnek  p ed ig  sok előnye v an  a 
n y o m d ásza tra , am elyek  közö tt ta lán  
nem  u to lsó  az, hogy  a  szedés e lő ­
á llítása  jo b b  kivitelű m erkantil m u n ­
k áknál lényegesen  o lcsóbb , m int az 
a szab ad  irány ide jében  volt. E lőnye 
az is, hogy a  m unkák  egyszerűségük  
m iatt a  leg több  ese tb en  inkább  m eg­
nyerik  tö b b  egyén  Ízlését, m int a  
nagy k ínnal, fú rás-faragással, görbi- 
tésse l s m ás egyéb  furfanggal e lő ­
állíto tt akcidenciák . A  m odern  irány 
egyik esz té tika i szem pon tbó l ö rv en ­
d e te s  h a jtá sa  a m ind inkább  elterjedő  
egyön te tű  üzleti ny o m ta tv án y o k  ku l­
tiválása. Ilyen, egyön te tűen  kiállított 
n y o m tatványokbó l m ai szám unkhoz 
a Biró és S chw arcz-nyom da szíves­
ségéből egy teljes kész le te t csato lunk. 
A  levélpap ír, boríték , szám la, cég­
jegy és m em o ran d u m  szem betűnő  
egyszerűsége m ellett is ízléses és 
te tsze tő s m unka, am elynél a lkal­
m azásra  került an yag  élénken  b izo ­
nyltja, hogy  a  bárm ely  n y o m dában  
m eglevő m in dennap i anyaggal is 
lehet m odern , csinos nyom tatvány t 
előállítani, h a  ném i Ízléssel ren d e l­
kezünk. A z igy előállíto tt egyönte tű  
n y o m ta tv án y o k  egyönte tűségük  által 
a szem re  jól h a tn ak  s nyugodt k ép e t 
nyú jtan ak  és am elyek  összetarto - 
zan d ó ság a  m ég inkább  k id o m b o ­
rodik , h a  azo k a t —  m int a  csato lt 
m ellék le teket —  két színben  állítjuk 
elő. E nnek  az egyform a sz ínezésnek 
az az  előnye is m egvan, hogy v a la ­
m ely  céggel va ló  á llandó  össze­
k ö tte tés  e se tén  o ly ism ertté  válik 
elő ttünk , hogy  m ár a  színezésről is 
m egtud juk , hogy a  levél kitől é rk e­
zett. Fokozza e  jellegzetteséget még 
az  is, h a  az egyöntetű  nyo m ta tv án y ­
so rozat valam ely  különös pap írra  
készül, am int az m ellékleteinken is 
lá th a tó , ah o l ennek  fo ly tán  a  három  
alap sz ín  kerü lt egym ás m ellé. A  
külföldi szak lapok , d e  kü lönösen  a 
N ém etországban  m egjelenők gyak ­
ran  közö lnek  ily egyöntetű  üzleti 
n y o m ta tv án y o k a t, am elyek tő l m ég 
a  ro sszh iszem űség  sem  tag ad h a tja  el 
— ha azok  kom pozíció ja  nem  is te l­
jesen  kielégítő —, hogy az  egyön te­
tű ségükben  rejlő h a tá s  fo ly tán  te tsz e ­
t ő s e i  A z ily nyom ta tv án y o k  előállí­
tása  kü lönös nehézséggel nem  jár 
m a, am ikor az  u ra lkodó  irány és 
Ízlés követe lm ényeinek  m egfelelően 
sem m i, vagy  csak  nagyon  kevés 
d isz itőanyag  a lka lm azására  szorít­
kozunk. H a  azo n b an  m égis h asz ­
nálunk  valam ely  o rn am ensdarabo t, 
vegyünk  o lyan t, hogy  az  lehető leg  
az összes e lőállítandó  n y o m ta tv á ­
n yokon  e lhelyezhető  legyen és ha  
p é ld áu l k isebb ítjük  a  kvart levél­
fejet levélboriték  nagyságra , azon 
legyünk, hogy  az a n n ak  lehető leg  
k isebb íte tt m ását ad ja . M ellékleteink 
e tek in te tb en  is pé ldaszerüek . A  
fe ladat m ego ld ása  e lő tt azok  te rv e ­
zője —  Biró M iklós u r —  azon 
látszólagos ak ad á ly  e lő tt á llha to tt, 
hogy az  a lk a lm azan d ó  nagy klisé 
ta lán  neh éz  az  ö sszes n y o m ta tv á ­
nyokon, de  kü lönösen  a k isebbeken ,
k iad áso k , a k ép ek k e l e llá to ttak  és e g y éb k én t d ísz íte ttek  azo n b an  m ár 
n ag y o n  d rág ák  voltak , am it n em  is lehet csodálni.
M ag áb an  a  k ö n y v ek  m áso lása  ho sszad a lm as, fá rad ság o s m u n k a  
volt, am ely  fá rad ság o s m u n k á t az illum iná to rok  m űvészi m u n k á ja  m ég 
sú lyosbíto tt. S zak lap o k  s m űvészi fo lyó ira tok  közö ltek  m ár több  Ízben 
ily Írott könyvbő l szárm azó , m űvész iesen  d isz ite tt lap o k a t, úgy  hogy  
ezek  eléggé közism ertek . A z  eg y ip to m iak  az Írások  so k szo ro sítá sá t 
p a tro n o k k a l végezték , ső t m ég  a tizennyo lcad ik  század ig  a ko losto rok  
bib lia  m ásoló i az egy fo rm a Írásokat és in ic iá lékat is —  a dolog  
egyszerüsitése  v égett — p a tro n o k k a l v itték  a p e rg am en re  vagy  p ap írra , 
ahhoz hason ló  m ódon, am in t m a  a szo b afestő k  a fa lak a t p ingálják .
A  könyv  Írott vo lta  h o z ta  m ag áv a l, hogy  a z t az egész k ö z é p ­
koron  á l m ű tá rg y n ak  tek in te tték . E gy-egy  ilyen k ö n y v ért o lyan  m ag as 
á ra k a t kértek , hogy  csak  fe jede lm ek , egyes g azd ag  szerze tek , v agy  
m ás d ú sg azd ag  eg y én ek  g o n d o lh a ttak  azok  m egszerzésére . B irtokosaik  
a  leg többször m in t v a lam i hűbérjószágo t, k ö zo k ira to k  u tján  en g ed ték  
á t  azokat.
A  k ö n y v ek  ritk a sá g á t és m ag as á rá t csak is a  k ö n y v n y o m ta tás  
fe lta lá lása  szü n te tte  m eg és p ed ig  o ly  roham os gyorsasággal, hogy 
rövid  húsz év  lefo rgása  a la tt a k ö nyv  m eg szű n t m ű tárg y  lenni, s azzá  
vált, am ivé  lenni r e n d e lte té s e : az  ism ere tszerzés eszközévé, a  felvilá- 
gositás fák lyá jává . Igaz ugyan , hogy  a k ö n y v n y o m ta tás  első  term ékei 
m essze  m ögö tte  m a ra d ta k  a  k iá llítás csín já t és  fényét illető leg  a 
k ö zép k o r p aza ru l d isz ite tt k ö nyve inek , e vesz teség e t azo n b an  k á rp ó to lta  
a k ö n y v ek  roham os e lte rjedése  és he ly reh o z ta  a később i ko r fejlődő 
k ö n y v n y o m ta tása . M a sz in te  h ihe te tlen  és m esesze rű en  hangzik , hogy  
m ily  fényűzést fe jte ttek  ki v a lah a  a k ö n y v ek  kü lső  d ísz ítésével. 
D rág ak ö v ek tő l csillog tak  ezek, a rany - és dom b o rm ű v ek k el, g yöngyökkel 
és zom ánccal d isz ite tt k ö n y v ek  nem  ta rto z tak  a ritk aság o k  közé, s a 
k ö tések h ez  a  b árso n y o k  és se ly m ek  kü lönfé le  n em eit h a sz n á ltá k  fel. 
A  k ö n y v n y o m ta tás  fe lta lá lá sáv a l egy ideig  szüne te l a  k ö n y v k ö tés  
fényűzése. A z első  n y o m d ászo k  az á lta luk  k ö zreb o csá to tt m ü v ek  
szám ára  k ö tések rő l m ag u k  g o n d o sk o d tak  s m in th o g y  a cél az  volt, 
hogy  e lsőso rban  a k ö n y v ek  a  rég inél jóval o lcsóbbak  legyenek , 
hozzáférh e tő k , egyszerű  és olcsó k ö té sek e t vá lasz to ttak .
H a z á n k b a n  is lé teze tt egy  m űvészi g o n d d a l Írott és d isz ite tt v ilág ­
h írű  könyv tár. M áty ás k irá ly  tu d v a lev ő leg  e lő szere tette l áp o lta  az 
iro d a lm at és m űvésze te t. U ra lk o d ása  első  év tized éb en  k ö n y v tá rt 
a lap íto tt s ez t buzga lom m al g y arap ito tta , o ly an n y ira , hogy  ez k o rán ak  
legnagyobb  k ö n y v tá ráv á  nő tte  ki m agát. N agy ö sszegeke t ford ito tt 
k ö n y v ek  v á sá rlá sá ra , s az  akkori idők  legh íresebb  könyv m áso ló it és 
festő it ta r to tta  u d v aráb an . E  k ö n y v tá rt M áty ás bud a i v á rá n a k  külön  
te rm éb en  állito tta  fel s v ag y  8 10.000 p é ld án y b ó l állott. N agy  fon­
to sságo t kö lcsönzö tt e k ö n y v tá rn ak  az, hogy  n y ilvános volt, ren d es  
h iv a ta ln o k o k k a l és k én y e lm esen  b e ren d eze tt do lgozószobákkal, m e ly ek ­
b en  n ag y n ev ű  ideg en  tu d ó so k  is g y a k ra n  m egfordu ltak . H a lá la  u tán  
az  ő t köve tő  u ra lk o d ó k  azo k  n ag y ré szé t e la ján d ék o z ta , a m ohácsi 
vész s az t köv e tk ező  z av a ro k  is e lő seg íte tték  a n ag y é rték ü  k ö n y v tá r 
p u sz tu lá sá t. B u d av ár e lfog la lásako r, 1541-ben, a k ö n y v ek  n ag y része  
K o n stan tin áp o ly b a  k e rü lt és m a  a lig  v an  n ag y o b b  eu ró p a i k ö n y v tá r 
vagy  m uzeum , ahol m a rad v án y a i ne  vo lnának . E k ö n y v tá r h a jd an i 
értékérő l fogalm at a lk o th a tu n k , h a  tud juk , hogy  P á zm án y  P é te r  m ég 
m ásfé l szá z a d  m ú lv a  is a  k ö n y v tá rn ak  a tö rö k ö k n ek  b ir to k áb an  levő 
n agyon  kis részéért 30.000 forin to t Ígért. E  k ö n y v ek e t és k éz ira toka t, 
m elyek  a  k irá ly  c im eré t s a C orvin-j el v én y t v iselik , C orv in -kodexek  
e lnevezés a la tt ism ertek . A  leg több je  k ék  és v io lasz inü  b á rso n y b a  
v an  kö tve, se ly em sza lag o n  függő rézcsa to k k al, e lő fo rd u ln ak  k ö zö ttük  
vörös és b a rn a  b ő rk ö tésü ek  is a ran y o s  a rab eszk ek k e l és gyű rűs hollóval, 
M agyar- és C sehország  cim ereivel.
A  kö n y v m áso ló k  m ű v észe tén ek  leg tö k é le teseb b  p é ld án y a i e könyvek . 
Ú gy belső  k iá llításuk , m in t a  k ö n y v ek  k ö té se  az e lk ép ze lh ető  leg ­
tö k é le teseb b  s ott, ahol ezek  g y ű jtem én y ek b en  m eg tek in th e tő k , c so d á já ra  
já r  a m űértő  közönség . A  ren a issan ce  k o ráb an  e lte rjed t á lta lános 
tanu lási v ágy  a  d rág a  és n eh ezen  m eg szerezh e tő  k éz ira to k  m elle tt a
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könyvek olcsóbb faját, a fam etszetü  nyom atokat terem tette  m eg. K ésőbb 
ennek  a lap ján  G u tenbergnek  tám ad t az az eszm éje, hogy a hossza­
dalm as és kö ltséges fam etsze tek  helyett célszerűbb volna az egyes 
betűket kü lön-külön fad a rab k ák ra  vésni és egym ás m ellé állítva, 
bárm ily szöveg előállítására  használn i. Ez volt a m ai könyvnyom tatás, 
vagyis könyvkészités a lapeszm éje. A z  első m ozgatható  b e tűk  tehá t 
fába voltak  vésve, m ig nem  sokkal később  G u tenberg  szerződéses 
társának , F u stn ak  veje, Schöffer P é te r ötvös k ifundálta  az ólom ból 
ön tö tt betűk  m ikéntjét.
A  mi a régi ny o m ta to tt könyveken  a  szem lélőnek  az első tek in te tre  
szem betűnő , az, hogy az egyes o ldalak  k iugróan  azzal a szóval 
végződnek , am ely lyel az  u tán a  következő  oldal kezdődik . Ez a talán  
m eg m ag y arázh a ta tlan  eljárás a szokásjog  a lap ján  sokáig  fennállott, 
holott ennek  k ezde tben  gyakorlati célja volt. A  n y o m ta tástechn ika  
k ezdetleges volta m elle tt ugyanis nem  volt lehetséges a p ap ír kéto ldali 
m egnyom tatása , tehá t ké t ivet ragasz to ttak  egym ásra. H ogy az o ldalak  
ö ssze ta rtozandósága  könnyen  legyen m egállap ítha tó , erre  szolgált az 
oldal végén levő, a következő  oldal kezdőszava. K ésőbb, a ny o m ­
ta tástech n ik a  fejlődésével ez t az egyes o ldalakró l e lhagy ták  és csak  
m inden  iv végén  helyezték  el, am in t ez az á lta lam  bem u ta to tt könyvön 
látható .
S o k a t lehe tne  m ég  a könyv  m últjával szoros összefüggésben  álló 
dolgokból e lm ondani, de tu d v a  azt, hogy az ily tö rténelm i elm e­
fu tta tások  fárasz tóak , é rtekezésem et befejezem .
A hirdetésszedés.
(III.) V o n a lak n ak  a  h irdetésszedésnél való a lk a lm azásán á l tö rek ed ­
jü n k  arra, hogy azok  tago lásukban  m inél egyszerűbbek  legyenek, 
nehogy  m egtévesztő leg  h assan ak  az olvasóra. Sokszor előfordul, hogy 
egyik-m ásik  szak tá rsu n k  oly szertelenül „diszit a  vonalakkal, hogy 
a tu la jd o n k ép p en  együvé tartozó  egész, vagyis egy  h irdetés, az t a 
benyom ást teszi, m in tha  az két vagy  több h irdetés lenne (lásd  a 
„M agyarázó  p é ld ák " cim ü m ellék letünkön a  14. p é ldá t). ^
A  betüö n tő d ék  a lehetetlennél lehetetlenebb  díszekkel á rasz tják  el 
a n y o m d ák a t és az in tézők  n y ak áb a  sózzák, ak ik  v iszon t a h ird e té s­
szed ő k e t is kényszerítik , hogy ezen  „m űvészi a lko tásokkal do lgoz­
zanak . M iután  p ed ig  a leg több  szedő  az ö sszeszerkesztesben  es o rn a ­
m en tik áb an  já ra tlan , m egtörténik , hogy a legnyaka tekertebb  dolgok 
lá tn ak  napv ilág o t m ég a nyom dász  évkönyvek h irdetései között is
(lásd  a  15. pé ld á t). ,
H a  a legnagyobb  egyszerűségre tö rekszünk , biztosítva vagyunk
m indenféle  szerencsétlen  k isérletezés ellen. , . .
Sa jnos azonban  a legtöbb szak társunk  m ég a k iserle tezesnel sem  
tart, m ert ha kezünkbe  veszünk  egy lapot, úgy az első szem pillan tásra  
m eggyőződhetünk  arról, hogy an n ak  hirdetéseirő l len  az izlestelenseg, 
a h ird e tésszed ésb en  való  já ra tlanság , ügyetlenség. .
V a lóságos tipográfiái szörnyszülö ttek  és ocsm ányságok  b o n tják  el 
nap ilap ja in k  o ldalait, részben  jellem ezven a nyom dában  ura lkodó  
rendszerte lenséget. N em  lá tunk  egy egységes betu fa jt es je lleget d om i­
nálni, han em  a  hány  sort, annyi fajta  írást ta lá lunk  összeszedve.
A  lélek  nélküli kufárok nem  tud ják  elképzelni, hogy ilyen ren d szer­
te lenségek  m eghonosítása  által m ilyen m értekben  káro sítják  a h irde­
tőket, m ert nem  birják  felfogni, hogy a h irdetés az üzle tnek  az, am i
3 K ühöldT n á th a tu n k  m ár tö rekvéseket arra, hogy egész o ldalak , sőt 
egész lapok  egységes irásfajból szedettessene  ( as a . es . pe - 
d ák a t), m inek  a célszerűségét nem  is kell külön hangsúlyozni Ezen 
esz tétikai irán y n ak  am a jó o ldala is m egvan, hogy a h irdetők  nagy  
töm egét vonza m agához egyrészt, m ásrészt ped ig  a szép k iállítású  
lapok  n agyobb  k elendőségnek  örvendenek.
D e n em csak  az Írásoknak  ez az  összhangja  fontos, han em  az  ,s, 
hogy a h irde téseke t úgy osszuk el illetőleg helyezzük  el az o ldalakon
de am int látjuk, ez az esel nem 
forog fenn, m ert annak  nehéz voltát 
ellensúlyozzák az alkalm azott nagy 
betüfaj és a diszilésül szolgáló m ar­
káns vörös vonalak. H ogy a fel­
szedett betüfajok  egyöntetű volla 
az összes nyom tatványokon  szüksé­
ges, azt felesleges különösen hang­
súlyozni, m ert az m agától értetődő 
követelm ény, s a dolog term észeté­
ben rejlik. N ehézséget az egyöntetű 
nyom tatványok  tervezésénél csak 
az esetleg  használandó  ornam ens 
képez, ez a nehézség azonban csak 
látszólagos, m ert a m ai diszitőanyag 
legtöbbjét a  be tüön tődék  különféle 
nagyságban készitik. A hetükről 
pedig nem  is szabad  szólnunk, 
m ert m a m ár a legtöbb esetben  a 
k isebb nyom dák  is lehetőleg egy­
ön te tűen  igyekeznek berendezkedni 
és egy-egy betű  legtöbb fokozatát 
beszerezni. G.
A GÉPTEREMBŐL.
Fénytelen  nyomás fényes fes­
tékkel.  Ism eretes dolog a  szakem ­
berek  előtt, hogy az illusztrációknak 
fénytelen festékkel való nyom ása 
sokkal nyugod tabb  és hatásosabb  
külsőt ad a képnek, m int am ilyent 
fényes festékkel való nyom ással 
elérhetünk. E rre való tekintetből a 
festékgyárosok egyre-m ásra hozták  
forgalom ba az álta luk  gyárto tt fény­
telen festékeket, m elyek azonban  
kezelésük nehézsége m iatt m ind­
eddig  nem  tud tak  nagyobb  m érv­
ben elterjedni. M ost egy oly szer 
forgalom ba hozaláláró l szereztünk 
tudom ást, m ely ezen nehézségeket 
könnyen  legyőzi. U gyanis a  Berger 
és W irth  festékgyár Mattonin elne­
vezés a latt egy olyan készítm ényt 
bocsá to tt a  piacra , m elynek segélyé­
vel a fényes p ap íro n  fényes festék­
kel nyom ott k épeket teljesen fény­
telenné lehet tenni. A z eljárás igen 
egyszerű, am ennyiben a kész k ép ­
nyom ást a lap lem ez u tján  M attonin- 
nal átnyom juk, s ezáltal úgy a kép 
m int a pap ír azon része, am elyet 
á tnyom tunk , teljesen  fénytelenné 
válik és a m att-nyom ás effektusát 
kelti. A  M attonin t különböző a la p ­
színekben gyártják.
A SZEDÖGÉPEKRÖL-
A  V ikfor line-szedőgép  — mint 
a külföldi szak lapokból értesülünk 
— állítólag nagy teret hódit. A z uj 
vaskollega terjeszkedését nagyban 
elősegíti a gépnek  egyes nagyobb 
nyom dászati gócpon tokon  való  ki­
állítása. Ez idő szerint A m sterdam , 
L ondon, Berlin, Leigzig, M ünchen, 
F rankfurt a. M., Z ürich  és W ienben 
van állandóan, üzem ben , kiállitva 
egy-egy V iktorline és legközelebb 
m ár P rágában  s április hó  első felé­
ben B udapesten  is m egtörténik az 
uj gép  üzem i b em utatása .
A  régi sz ed ő g ép ek  közül jelen­
leg kétféle gyártm ány van kiállitva 
a leipzigi B uchgew erbehaus g ép ­
osztályában  és pedig  a K astenbein- 
szedőgép  és a  T horne-fele szedő­
gép. A  kiállítás m egtekintőinek a
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két régi, a gyakorla tban  be nem  
vált, sz edőgép tipus kiállításával meg 
van  ad v a  az alkalom  arra , hogy 
összehaso n lítást tehessen ek  a két 
kezdetleges gép és a  m ai m odern, 
úgyszólván m inden  követelm énynek 
m egfelelő szedőgépek  között.
PÁLYÁZATI HÍREK.
Ju n g fe r  G yu la  ép ü le tlakatos és 
iparm űvészeti bronzáru  - gyára az 
Iparm űvészeti Iskola grafikai szak ­
o sz tá lyának  hallgatói között p á ly á ­
za to t h ird e te tt a cég  levélpapírjára . 
A  pályázatra  közel ö tven  p á ly a ­
m unkát kü ld tek  be a  szakosztály  
nappali é s  esti növendékei. A  birá- 
la to t m ár m egejtették  és annak  
ered m én y e  a lap ján  a 100 koronás 
első d ija t Szekeres Béla, a m áso ­
d ikat (60 korona) Fekete  G éza, a 
h arm ad ikat (50 kor.) Szabó István, 
a  negyed iket (30 korona) Busay 
B alázs m unkájának  Ítélte o d a  a 
b irá lób izo ttság ; ezenkívül 2 0 —2 0  
koronával m egvették  Szendrő  és 
Busay m unkáit. A  díjazo tt és m eg­
vásáro lt m űvek  kicsinyitelt m ásait 
lapunk  m ai szám ában  közöljük és 
m egjegyezzük, hogy az első díjjal 
koszoruzo tt m unka helyén  szíve­
sebben  láttunk volna m ás é rdem e­
seb b  m unkát. E nnél sokkal jobb 
m egoldású  m űvek  kerültek a  biráló 
b izo ttság  asztalára , s igy m ódjában 
volt az e lső  helyen  valam ely  m ás, 
a rtisz likusabb  és stilszerübb m űvet 
ju talm azni, valószínűleg  azonban  
a b írá la tnál Jungfer ur ízlésének a 
kelle tténél nagyobb  szerepet tu la j­
don íto ttak .
A  H. Berthold betűöntődé m ost 
te tte  közé az álta la  h irdetett m in ta­
csere e redm ényét, m ely szerint 456 
levélfej kü ldete tt be  és ezek közül
kettő t 5 0 -5 0 , kettő t 3 0 -3 0 ,  kettő t 
2 0 —2 0  m árkával d íjazott a  b iráló­
bizottság , h a t levélfej szedő jét pedig 
10—10 m árkás liszteletdijjal tün te tték  
ki. Ö röm m el értesültünk arról, hogy 
az u tóbb i ha t tiszteletdij közül egyet 
P rünner A rnold , egyet pedig Spitz 
A dolf m unkájának  Ítélték m eg. —  
A  B erthold betűö n tő d é  m ost újabb 
m in tacsere-pályázato t hirdet, ezúttal 
azonban  levélboritékok beküldését 
kéri. A ki három  sa játtervezésü  levél- 
boritéko t beküld  és h a  ezek közül 
legalább  egy a követelm ényeknek  
m eg fe le l: harm inc levélboritékot kap  
cserébe  az  öntődétő l. A beküldö tt 
m unkák  legjobbjai közül négyet 
2 0 —2 0 , hárm at pedig  10—10 m árka 
jutalom m al fognak díjazni. —  A 
pály áza tra  szán t levélboritékokat 
1911 augusztus 1-ig kell bekü lden i 
a  következő  cím re: H . B erthold, 
A b t.:  A ustausch , Berlin S W  29.
A PAP1RSZAKMÁBQL.
Uj p ap ir lem ezgyár van a laku ló­
b an  Szolnokon. A z uj gyárat egy 
millió korona a lap tőkével részvény- 
társaság i a lap o n  szervezik.
L a p u n k  e h av i szám a m ár az 
eredetileg  te rv b ev e lt p ap íro n  nyo­
m ódott. E zen  b ársonyos , lágy fogásu 
pap irt Felbert G y u la  szállíto tta.
és úgy csoportosítsuk , hogy  azok  kü lön-külön  is, de  az o ldal is, m int 
egy szépészeti egész hasson .
L ássu k  csak  lap ja inka t. E gyik h irde tés „ü ti“ a m ásikat, m íg a legtöbb 
közönséges szü rkeségben  m arad , s v ég ered m én y éb en  az egész o ldal 
h irdetése i h a tá s ta lan o k  az  o lvasóra, aki az  ilyen zű rzavaros káoszon  
un o ttan  szoko tt végigsik lani.
E lső k ö te lessége  teh á t a h ird e tésszed ö -tö rd elő n ek  a rra  tö rekedn i 
m ár a kéz ira t szé to sz tásn á l is, hogy előbb tá jék o zó d ik  a h irde tések  
szöveg terjedelm e és térbeli n ag y ság a  felöl, s h a  igy  te ljes k ép e t lá t 
m aga előtt, úgy m ind en k in ek  m eg ad h a tja  a szükséges u ta s ítá so k a t a 
szedésre  von a tk o zó lag  •— term észe tesen  szem  elő tt ta rtv a  a szövegből 
k iem elendő  legfontosabb  részeket.
SS





Jungfer G yula cs. és kir. udvari m ű- és épü le tlakatos , iparm űvészeti bronzáru-gyár 
levélfej-pályázatának  d íjnyertes és m egvásáro lt m unkái. A  balo ldali négy p ályam unkát 
a d íjazás so rrend jében  helyeztük  e l; jobbfelől ped ig  a  m egvásáro lt m unkák  láthatók . 
A  m űvek  készítő inek neveit a „P ályázati h irek“ cim ü rovatunkban  közöljük.
E zek  az u tasítá so k  kell, hogy o lyan o k  legyenek , m elyek  v ég e red ­
m én y ü k b en  nem csak  az t célozzák , hogy  az egyes h ird e tések  jó l é rv é ­
nyesü ljenek , h an em  a z t is, hogy  az egész h ird e téso lda l egy  kellem es 
és szépészeti szem pon tbó l egységes egészet a lkosson , m elyen  az  o lvasó  
szem e öröm m el p ih en  m eg a szövegrész e lo lv asása  u tán .
V ag y is  a  h ird e téstö rd e lő  o lyan  egyén  legyen, aki m ag asab b  k é p e s ­
séggel, jó l k ifejlett esz té tika i é rzékkel bir, s a  b eé rk eze tt h irdetéseket, 
am ikor egy v áz la t k ísé re téb en  szedés vége tt k iad ja , m ár jó  előre úgy 
csoportosítja  egy  vázla ton , hogy ez a  tö rdelésnél m in tegy  „ tükör" is 
h aszn á lh a tó  legyen, d e  egyben  tisz ta  k ép é t n y ú jtsa  a  k ia lak u lan d ó  
h irdetéso ldalnak .
H a  ily c sap áso k o n  fogunk  h aladn i, oly em b erek  irán y ítá sa  m ellett, 
ak ik  ehhez  érzékkel is b irnak , röv idesen  tisztességes te rm ékekkel 
fogjuk szo lgálhatn i a h ird e tő k  érdekeit.
A z  e c ikkhez  ta rtozó  „M agyarázó  p é ld á k "  cim ü m ellék le tünkön  
egy h irde téso lda l eszm ényi v áz la tá t (18. p é ld a ) m u ta tju k  be.
B efejezésül m ég  va lam it az  abnormis h irdetésekrő l.
A bnorm is h ird e tések  a la tt é rtjük  azo k a t a  h ird e tések e t, m ely ek  
csak  o d av e te tt je lszav ak a t, ism erte tő  je lek e t ta rta lm azn ak , m in tegy
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em lékeztetőü l a m ár rek lám  u tján  feld icsért és így ism ertté  vált 
cikkekről. E zek a norm álissal szem ben  rendesen  csak tárgyi meg- 
je lö lésüek  és u g y an azo k a t az eredeti s lágerokat tün te tik  fel, m int a 
bevezető  reklám , s csak  arra  jók, hogy a k ö z tu d a tb a  á tm en t áru 
feledésbe ne m erü ljön  és az em lék ezete t felfrissítse.
A z  ilyen h irdetéseknél a  főhangsuly t m indig  az áru  elnevezésére  
kell fordítani (pé ldáu l Purgo, N ervin, E te rn it p a la , M enthol szesz, 
A k a  rad ír), s itt egy kis tú lzásba  is eshetünk  a fe ltűnés kedvéért, 
hogy e közism ert je lek e t m inél inkább  elő térbe helyezzük, (lásd
a 19. és 20. példát).
A z ap róh ird e tések n él is szin tén  ezt a m ódszert kell követn i és az 
ap róh irde tés ta rta lm át kifejező első szó t (pé ldáu l pénzt, czipő, bútor, 
csapos, stb.) kell k iem elni, m ert az am úgy  is m inim ális té r többet 
k ihasználn i nem  enged, de az első szóban  o lyanny ira  tá jékozta tn i 
kell a keresgélő  olvasót, hogy az ne kényszerü ljön  az  egészet végig­
olvasni.
Szóval a h irdetésse l úgy teszünk  igazán  szo lgála to t a h irdetőnek  
és o lvasónak  egyarán t, ha az esztétikai, stb  szem pon tok  m ellett a 
k énye lm et sem  feledjük.
M ost p ed ig  le teszem  a  to llat ab b an  a jó  rem ényben , hogy cikkem
bárm ily  röv idre  is van  fogva a hazai n y o m d ásza tn ak  a h ird e tés­
szedés terén  haszn á ln i fog és köve tésre  talál. Polldk Aurél.
Hogyan lehet és kell a gépmesternek 
a mesterszedővel együtt dolgoznia?
(III.) A z egym ást k iegészítő  színek  kettős összeállításban  a k ö v e t­
kezők : az eg y m ásn ak  m egfelelő  zöld és vörös, sárga és viola, kék 
és n a ran cs; h árm as összeállításban  ped ig : az egym ással harm onizáló  
sárga, vörös és k ék ; narancs, zöld és viola, v a lam in t ezeknek  sokféle 
változatai. H a  egy  hárm as színösszeállításnál b ronzot is a lka lm azunk , 
a ján la to s a  b ronznak  m egfelelő  szin t pé ldáu l a ran y n á l a  sá rg á t — 
m ellőzni.
A z  egym ást k iegészítő  sz ínek  tisztán  való  a lk a lm azása  első so rban  
a rek lám n y o m ta tv án y o k n ál jöhet szám ításba , am enny iben  ezeknek  
a célja  az, hogy m indenk inek  feltűn jenek . A rra  azonban  figyelem m el 
kell lennünk, hogy a k iem elő  szin (rendszerin t tiszta  vörös, zöld 
vagy  kék) lehető leg  csak  egy helyen  és nem  tú lságosan  nagy  fo ltban 
a lka lm aztassák , s az m ár a m esterszedő  dolga, hogy helyes érzékkel 
o ld ja m eg ezt a fe ladato t, m ert a tap asz ta la t bizonyítja , hogy példáu l 
egy töm ör szedésü  rem k lám n y o m ta tv án y n á l nem  a ján la to s a  fősoron 
kívül m ás a lá ren d e lt szöveget vagy  a d íszítést is a k iem elő  színnel 
nyom ni, m ivel ezzel nem csak  a fősort gyengitjük , han em  kétségessé  
tesszük  a n y o m ta tv án y  jó ha tásá t.
R ek lám céloka t nem  szolgáló  nyom tatv án y o k n ál sohase használjunk  
tiszta  k iegészitő  szint, m ert ez Ízléstelen.
H a  k é t k iegészitő  sz ínnek  egy n y o m ta tv án y o n  való  a lk a lm azására  
vagyunk  u ta lv a ; a d iszk ré t és n yugod t h a tás  érdekében  helyesen  
cse lekszünk, ha  a fe stékeke t a  k iegészitő  színekkel m egtörjük.
A  m áso d ik  — az egy a lapszínbő l k iinduló  —- szinezési m ód  m ellett 
csak  a m eleg  színekkel érü n k  el fe ltűnőbb h a tást, m ig a h ideg  színek  
nyugodt, in tim  h a tá s t e redm ényeznek , feltéve, hogy a szükséges 
sz in á rn y a la to k at e lta lá ltuk . E zen  szinezési m ódot a kom olyabb  m un­
káknál a lk a lm azh atju k  szép  sikerrel.
E  szinezési m ód m in t az t m ár fen tebb  je leztem  - egy alapszín  
u tán  indul. A z  a lapu l vett szin lehet a p ap ir szine is és a többi szín 
en n ek  többféle á rn y a la tá t képezheti, pé ldáu l nagyon  jó  hatású  az o yan 
n yom ta tvány , m elynek  a lap n y o m ata  a p ap ir viola színénél valam ivé 
sö té tebb  vio lával, a k ere t az a lap n y o m at színénél erősebb  vio a szin- 
ben, a szöveg  ped ig  egész sötét, m ély  violával nyom o o . e
és zöld sz inek  szinek  szin tén  a lka lm asak  az ehhez hasonló , v a  oza os 
á rn y a la tú  sz ínnyom áshoz.
Uj nyomdák a fővárosban. Klein 
G ábor Phönix  kő- és könyvnyom da 
cég alatt nyom dát nyitott R ózsa­
utca 47. szám  alatt. —  H eller Ignác, 
a  P osner-nyom da volt m űvezetője 
—  m int értesü lünk  —  szintén nyom ­
d á t rendezett be s azt m ár üzem be 
is helyezte. —  A z E let Irodalmi és 
N yom dai rt. cím en, 80.000 korona 
alaptőkével, uj nyom da alakult a 
fővárosban s áprilisban m egkezdi 
a  m űködését.
Uj lap-részvénytársaságok. A
kelm efestő és vegytisztító m unkások 
egyesülete által két évvel ezelőtt 
a lap ito lt „M agyar K elm efeslőujság 
részvénytársasággá alakult át.
A  „S lovensky D enník“ kiadására 
40.000 korona alaptőkével részvény­
társaság  alakult B udapesten.
Halálozások. Schim ek Ferenc, a 
Jókai-nyom da társfőnöke folyó hó 
4-ikén 43 éves korában  meghalt. 
A z elhunyt, m int szakem ber, nagy 
tekintélynek örvendett, am it ki is 
érdem elt. Mint színnyom ó gépm ester 
a leg jobbak közé tartozo tt, amiről 
különben tagtársaink  is tudom ást 
szerezhettek  a M agyar N yom dászok 
É vkönyve kö teteiben  közölt szin- 
nyom atok  révén ; ezeknek legjavát 
ő nyom ta. —  Szabó  Elek, a magy. 
királyi tudom ány-egyetem i nyom da 
nem régen nyugalm azott igazgatója 
m árcius hó 2 2 -én reggel 8  órakor 
67 éves k o rában  elhunyt.
VIDÉKI HÍREK.
Nyomtatványkiáll itás Szegeden .
A  Szakkör szakbizottsága m árcius 
25 és 26-án szakelőadással k apcso ­
latos nyom tatványkiállitást rendez
Szegeden, a  M unkás-O tthon nagy­
term ében. A  szakelőadást Pollák 
Sim on szaktárs, a  Szakkör elnöke 
ta rtja  meg.
A  nagybecskereki szaktársak  
m árcius 4 -én, az ottani filharm óniai 
ének- és zenekar közrem űködésével 
G utenberg-estély t rendeztek , m ely­
nek  tiszta jövedelm ét a  szanatórium  
javára szánták.
Szabadkán a „B ácskai H írlap 
kiadására részvénytársaság  alakult, 
m elynek a lap tőkéje  25.000 korona 
és a B ácskai H írlap lapk iadó  rt. 
cégeim et viseli.
Ungvár v árosában  az eddig Ung- 
m egyei könyvnyom da rt. cégeim en 
bejegyzett válla lato t K reisler M arcell 
vette át, aki azt U ngm egyei könyv­
nyom da K reisler M arcell cég a la tt 
tovább  fogja vezetni.
Siklóson C serny János, a keszt­
helyi M érei-nyom da volt m ester­
szedője, hasonnevű  cég  a la tt nyom ­
d á t rendezett be és azt üzem be is 
helyezte.
Tem esvárotl  a „L an d b o te“ cim ü 
n ap ilap  tu lajdonosa könyvnyom dát 
nyitott.
A z e lső  boritékgyár a v idéken.
K olozsvárott Polonyi A lbert könyv­
kötő és nyom datu lajdonos nagy­
szabású  boritékgyárat létesit, m elyet 
m ájus elsejére szándékozik üzem be 
helyezni.
F Ő V Á R O S I H ÍR EK .
K Ü L F Ö L D I H ÍR E K .
A z angol mozgalom. L ondoni 
szaktársaink  egy része folyó évi 
február 6 -án m ozgalom ba léptek  
a  heti ötven, illetve 1912-től kezdve 
a  heti negyvennyolc órás m unka­
időért. K izárólag csak  ennek érd e­
kében, s a m unkaadók  m égis erős 
ellen tállást fejtenek ki és szak tár­
saink követelését nem  kívánják tel­
jesíteni. E m iatt londoni szaktársaink 
a lapoknál a lkalm azott szedők ki­
vételével (a lapoknál a  heti negy­
vennyolc órás m unkaidő be van 
vezetve) sz trájkba léptek. A  sztrájk 
k itö rése óta szám os m unkaadó  tel­
jesíte tte  a  szak társak  követelését, 
mig a több inél tovább  folyik a harc, 
am ely  m ost m ár a  befejezéshez 
közeledik, m ert m indinkább több  
m unkaadó  látja be, hogy a  m un­
kások követelését teljesíteni kell. 
A ngol szaktársaink  küzdelm e, m i­
u tán  decen tralizált alapon  vannak 
szervezve, igen nehéz. K ülön v an ­
nak szervezve a  londoniak  és kü­
lön a v idék iek ; a gépm esterek  és 
lehúzok szintén külön szervezettel 
bírnak. M indam ellett a küzdelem  
kim enetele nem  kétséges, m iután 
csupán  a  londoni szedők egylete 
—  a L ondon  Society of Com posi- 
tors —  13 millió koronával rendel­
kezik, azonkívül a legtöbb szaktársi 
és rokonszakm abeli szervezet szoli­
daritásáró l biztosíto tta  szaktársain­
kat. A  hata lm as ellentállási a lappal 
és a  szakszervezetek  szolidaritásá­
val angol szaktársaink  bizonyára 
kibírják a h arco t m indaddig, amig 
a m unkaadók  b ead ják  a derekukat. 
A z angol nyom dászszervezetek  nem 
tartoznak  a  nem zetközi nyom dász­
titkárság  kötelékébe, m égis va la­
m ennyi ország nyom dászszervezete 
érdek lődéssel kiséri m ozgalm ukat 
[ és szívből k ívánja győzelm üket.
Nyom dászati  tanszéket em eltek 
a cam bridgei H arvard-egyetem en. 
A z egyes tanítási kurzusok két évig 
tartanak  és az elm életi e lőadások 
m ellett a gyakorlati o k ta tásra  is 
nagy súlyt helyeznek, am i annál 
könnyebb , mivel az egyetem  egy 
k itünően felszerelt nyom dával ren ­
delkezik. Boldog angolok! N áluk 
m ár egyetem en is tanítják a  nyom ­
d á s z a to t; nálunk pedig csak m ost 
vajúdik  a  n yom dász-tanoncisko la  
kérdése.
A  párisi Ecole Estienne kereté­
b en  nyomdaipari múzeumot létesítenek, 
m ely az  eddigi hírekből következ­
te tve , m intaszerű  lesz és igen gaz­
dag  tarta lom m al fog bírni.
VEGYES HÍREK.
V an-e  szükségünk világkiáll í­
tásra? A  M agyar K ereskedelm i 
C sarnok  február 16-án m egtarto tt 
közgyűlésén  Jelűnek, a  C sarnok 
elnöke egy B udapesten  rendezendő 
világkiállítás eszm éjét ve te tte  fel. 
A  világkiállítást azért tartja  szüksé­
gesnek, m ert az a tespedő  közgazda- 
sági é le tbe  valam elyes életet öntene. 
A  C sarnok közgyűlése le lkesedéssel 
te tte  m agáévá az eszm ét és a vá-
A  sárga , narancs és vörös szinek  ilyetén  a lk a lm azása  m ár Ízlés­
telen. E zen  szinekkel a jó  ha tást csak  akkor é rhe tjük  el ha  azokat 
ak ár a sa já t k iegészítő  színükkel, ak á r ped ig  fehérrel, szürkével vagy  
feketével m egtörjük, eltom pitjuk . E lképzelhetjük , m ily undorító  lá tvány t 
nyú jtana  egy nyom tatvány , m elynek  a lapnyom ata , d isz itése  és szö ­
vege különböző á rnyala tú  sárgával lenne nyom va —  sárga  papíron . 
D e ha  világos sárga  pap írra , h a lav án y  tónust nyom unk  és a  kerethez 
való sá rg á t m egfelelő v io lával m egtörjük, s a szöveg sá rg a  színéhez 
felerészben  feketé t keverünk  — am itől az olivszinné változik  — , a 
m unkával egész jó  h a tás t érünk  el. Ez a szinezési m ód a kék  és zöld 
színeknél is a lkalm azható .
A  harm ad ik  szinezési m ód lényegében  m egegyezik  az előző kettővel, 
de csak a három nál több szinben  n y o m ta to tt m u nkáknál szokás 
alkalm azni, am ikor példáu l a vörös és zöld kon trasz t egy m ásodik  
zöldes szin vagy  zöldes szürke  kisérő  vagy  a lapsz ín  n y o m ása  által 
leszelidül.
A lap n y o m ato k a t sohase  haszná ljunk  abból a célból, hogy sok  szí­
nűvé tegyük  a n y om ta tvány t, m ert az  a lap n ak  is b izonyos e lfogad­
hatóbb  célt kell szolgálni. A  legtöbb ese tben  azért szükséges az a la p ­
nyom at a lkalm azása, hogy a n y o m ta tv án y n ak  bizonyos okm ány- vagy  
értékpap írje lleget ad ju n k  és á lta la  a nyom ta tv án y  nyom ta to tt vagy 
írott szövegén  esetleg  történő v ak arás t fe lism erhetővé tegyük illetőleg 
ezt m egakadályozzuk . M ásodszor azért indokolt az a lapnyom at, hogy 
a szöveget a kere tte l vagy  a k e re trészeke t egym ással e g y b e fo g ju k ; 
harm ad ik  ese tben  használjuk  az t egyes szövegrészek , so rok  k iem elésére  
vagy gyeng ítésére  és végül negyedszer, hogy az a lap n y o m atta l b izo ­
nyos dekora tív  h a tá s t érjünk  el.
A z  első és m ásod ik  ese tben  az a lap n y o m at sz ínének  a lk a lm az­
kodni kell a  p ap ir szinéhez, vagy  ped ig  a szöveg, esetleg  a kere t 
színéhez; lehetőleg  h ideg  szin legyen (kék, zöld, viola vagy  szürke), 
hogy annál jobban  é rvényesü lhessen  a szöveg m eleg szine. Ford itva 
csak  akkor szab ad  eljárni, ha  az a lap n y o m ato t inkább  csak a  d ek o ­
ratív  h a tá s  e lérése érd ek éb en  alkalm azzuk  és ez ese tben  vörös, sárga 
narancs szinben  is nyom hatjuk  azt, hogy ezáltal a  kere t és szöveg 
p lasztikus h a tá sá t ellensúlyozzuk.
A  gépm este r csak ak k o r fogjon hozzá  a nyom áshoz, h a  a színezés 
akár v izfestékek, ak á r p ró b an y o m ato k  segélyével m egvan  állapítva.
H a  a sz inp róbák  vizfestékkel eszközö lte ttek : úgy a gépm esternek  
nagyon jó l kell érten ie  a sz ínkeveréshez, hogy a v izfestékek  m élységét 
és á rn y a la ta it e lta lá lhassa.
E nnél a pon tnál k itérek  a  M áser-féle szinkeverési rendszer egyik 
előnyének  ism ertetésére.
A  M aser-féle szinkeverési rendszernek  előnye az, hogy a színkorong 
á rnya la ta inak  m egfelelő sz inek  úgy vizfestékben , m in t nyom ófestékben  
á llítta tnak  elő. H a  m ár m ost a  m este rszedő  a nyom an d ó  m unka 
vázla tá t a M aser-féle v izfestékekkel szinezte, úgy a színkorong  m eg­
felelő —  a v izfestékek  szám aival egyező — , szám ait rá  kell Írnia a 
vázla tra , hogy a  g ép m este r ezek  nyo m án  a k iván t szin t a nyom dai 
festékekből könnyen  k ikeverhesse. A z  ily m ódon m egállap íto tt szinezés 
kevés fá radságo t igényel és sok gépm osástó l, festék , anyag  és idő­
pazarlástó l kím éli m eg a nyom dát, a m esterszedő  és gép m este r eg yü tt­
do lgozását ped ig  lényegesen  m egkönnyíti.
A z  alapnyom ati lem ezeket m indig  a gép m este r szerelje  fel a fára, 
sohase  bizza azt m ásra . A  szükséges á tn y o m ato k a t is m aga végezze. 
A  gépm este rnek  kell m egállap ítan i az a lnyom ati lem ez anyagá t, m ert 
ő tu d h a tja  a legjobban, hogy a kü lönböző  nem ű lem ezek  m ilyen 
jó és rossz tu la jdonságokkal b írnak . A lap n y o m ato k  cé ljára  — k isebb  
p é ld án y szám n ál — leg jobban  m egfelel a  M aser- v agy  linoleum lem ez. 
N agyobb p é ld án y szám n ál a ján la tos az a lap n y o m ato k a t is cinkografiai 
u tón előállittalni.
A  m esterszedő  p ed ig  a rra  tö reked jen , hogy a  m ár á tn yom ott sze­
désen  többe t ne  igazitgasson. M ég az á tn y o m ás előtt kö telessége 
gondoskodni arról, a léniák  p o n to san  összeálljanak , s a sorok k izárása  
is le lk iism eretesen  legyen  elvégezve.
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A z a lap n y o m ah  lem ezek  vésése, p rep a rá lása  és jav ítá sa  tu la jd o n ­
k ép p en  a  m este rszed ö  m u n k ak ö réb e  tartozik , de  igyekezzen  az t a 
gép m este r is e lsa já títan i, m ert sok  n y o m d áb an  ez t is m egk íván ják  
és sokszor ju th a tn a k  o lyan  h e lyze tbe , hogy  a  lem ezeken  jav ítan i és 
foltozni való  akad , s ilyen ese tek b en  nagyon  szép en  érvényesíthetik  
ebbeli tu d ásu k a t.
A  több szinben  n y o m an d ó  m u n k a  szedéséné l és ennek  szinform ákra 
váló  bo n tásán á l a m este rszedő  a legnagyobb gond d al ügyeljen  arra, 
hogy m u n k á já t p o n to san  végezze  és tisz ta  k izáró  anyaggal dolgozzon, 
m ert ezzel n em csak  az üzle t é rd ek é t szo lgálja  -— dacára  annak , hogy 
a rendszerin t p iszkos an y ag  le tisz tításáva l sok  idő t tö lt el — , hanem  
a g ép m este r m u n k á já t is m egkönny íti, s b iz to sítja  a n y o m ta tv án y o k  
k ifogásta lan  e lőállításá t. (Folytatjuk.)
Magyartalanságok.
F ejle tt közlekedési eszközeink  m elle tt az ipar-kereskede lm i forgalom  
h a ték o n y  e lő m o zd ítá sán ak  és lebony o lításán ak  legm egfelelőbb  k ö zv e­
títő eszköze a  nyomtatvány. E z közvetíti a szé lrózsa  m inden  irán y áb an  
a fogyasztó  közönségnél a „kereslet és k iná la t"  tá rg y á t k ép ező  á ru ­
cikkek  értékesítésé t, s ez v an  h ivatva  ku lturális fe lad a ta  m elle tt az 
élet g azdaság i részé t illető érin tkezésekné l az ö sszek ö tte tések e t lé tre ­
hozni. M a m ár m inden  valam irevaló  iparos vagy  k e resk ed ő  üzleti 
fo rgalm ának  fejlesztésére  több -kevesebb  m enny iségű  és terjedelm ű 
körlevele t és árjegyzéket használ, m iá lta l a fogyasztók  összes szük ­
ség le te it a legcélszerűbben  és legkénye lm esebben  tu d ja  fedezni. K ü l­
fö ldön a legtöbb k e reskedő  vagy  ipari vá lla la t és cég k izáró lag  az 
á rjegyzékek  szakszerű  ö sszeá llitásá ra  és szövegének  érte lm es m eg ­
írásá ra  m egfelelő  szem élyze tet a lkalm az, hogy ezálta l a  nyom ta tv án y  
a közönségnél h iv a tásá t annál ered m én y eseb b en  b e tö lts e ; nem  is 
szó lva arról, hogy az ilyen á rjegyzékek  k ifogásta lan  nyom dai előállí­
tása  é rd ek éb en  óriási kö ltségek  m ellett k iváló  gondo t fo rd ítanak  ta r ­
ta lm án ak  tökéle tes k ido lgozására . Sajnos, a magyar k e resk ed e lem  m ég 
m eglehetősen  fejletlen, s igy —  szórványos k ivételek tő l eltek in tve — 
a m ag y ar k e resk ed ő  árjegyzékét csak  hanyagu l összetáko lt és p o n ­
gyolán  m egirt kézira t a lap ján  n y o m atta tja , m iálta l m ég a  legszebb 
árjegyzék  is a k ezde tlegesség  b en y o m ásá t kelti a közönségben . A n y o m d a  
term észetesen  nem  av a tkoz ik  a szöveg  ék te len  h ibáiba, s m ire  az 
árjegyzék  a közönség  kezébe jut, a k iáltó  m agyarta lanságga l m eg­
szövegezett tarta lom  egyrész t é rte lm etlenné  teszi a m egvételre kinált 
á rucikkek  a ján lásá t, m ásrész t m eg b iza lm atlanná  teszi a  vevőt, sa já t 
cége iránt.
É p p  ezért első  feltétele a  nyom andó  árjegyzék  kom olyságának , 
hogy ta rta lm á t könnyen  érthető  stilusban  Írják m e g ; szövege ne  legyen 
válasz tékos, h an em  világos és s z a b a to s ; a  m ondatok  ne legyenek 
terjengősek  és c ikornyásak , han em  egyszerűek , érte lm esek  és m indenek- 
felett magyarosak. r .
Igaz, a n y o m d án ak  sem m i köze a k ézira t szövegének  szellem i 
részéhez, m ert a leg több  k e resk ed ő  sz igorúan  köti m agát a “ a 
szöveghez, am it ő m eg fo g a lm azo tt; de  kü lönben  sem  rendelkezi a 
n y o m d a  o lyan  a lk alm azo tta l, vagy  annyi „elpocsékolni való i 
hogy a rende lőnek  k ézira to t Írjon. Pedig , sajnos, a legtöbb keres e o 
vagy  iparos m ég a sa já t szak m ak ö réb e  tartozó közlem énye an y ag a  
sem  tu d ja  k ifogásta lan  m agyarsággal m egírni, s ha a  nyom  a  m in 
az árjegyzék  szellem i ro stá ja  — nem  jav ít rajta , epu le  es zagyvasago  
kerü lnek  forgalom ba. H ogy  m it lehet, m it szabad es m i e ene a 
n y o m d ászn ak  a k éz ira t szövegén  m uta tkozó  hibak^ °z u  íjavi ani, 
az t m ind ig  a  kü lönböző  ese tek  m u ta tjá k ; de hogy m égis irány sza ja 
a n y om dász  b eav a tk o zásán ak , a kereskedelm i nye v m agyar a an  
ságaiból a legsűrűbben h asznála to s h ibákat fogom  e soro nl es a rS y f n i- 
T erm észe tesen  nem  vonatkozik  m ajd  ez a b eav a tk o zás a  szöveg 
stílusbeli m egváltoz ta tására , m ert erre nincs joga a nyom  aszna  , 
csupán  a  helyes magyarság szem pontjából h ibásán  k ép ze tt névszók,
lasztm ányhoz utalta  át. A  napisajtó  
egyrésze a kiállítás dolgát m int m ár 
egy kész dolgot kezelte, pedig az 
eszm e m egvalósítását, úgy látszik, 
jó p ár évre vagy évtizedre el kell 
halasztani. D e nem  is kívánatos, 
hogy a m agyar ipar és kereskedelem  
lassú, de közgazdasági viszonyaink­
hoz képest eléggé biztos fejlődését 
az idegen verseny, m inden ok és 
cél nélkül való, előidézése által m eg­
akasszuk . A zonban  m ég m ás szem ­
pontok  is cso portosítha tók  a  világ­
kiállítás eszm éjének elejtése mellett. 
T u d juk , érezzük m indannyian, mily 
nyom asztó lag  h a t ránk a mai lakás- 
és é lelm iszerdrágaság és az egyszer 
b izonyos, hogy a  világkiállítás által 
e lő idézett idegenforgalom  óriási m ér­
tékben  fokozná a drágaságot és ez 
m ár egym agában  is elég súlyos érv 
az eszm e elvetése  m ellett. A  m a ­
gyar iparnak  e lőbb  m eg kell e rő ­
södnie , hogy kib irhassa azt a ver­
senyt, m elyet egy nagy világkiállítás 
m aga u tán  von. Gelléri M ór, az 
Iparegyesület igazgatója, aki m inden 
ese tre  szaktekin tély  az ilyen do lgok­
ban , az Iparegyesület igazgatósági 
ü lésén rendkivül élesen  kelt ki az 
eszm e ellen és m ég m ás fontos 
indokokat is felhozott á llásp o n tjá ­
nak igazolására.
K incstári nyom dák cim  alatt 
lapunk  januári szám ában  egy so ro ­
zato t kezd tünk  m eg, m ely részben  
szervezeti eletunk  vezetőinek, rész­
ben  ped ig  a  főnökök testü letének  
is föladatokat ad  fel m egoldás végett. 
M ost a  magy. kir. á llam rendőrség  
gyüjtőfogházának nyom dájáról óh a j­
tunk egyet-m ást elm ondani. Ezen 
in tézm ény dolga m ár egyszer szóvá- 
té te te tt és ism ertetve lett az  o ttani 
bérlő-vállalkozó lelketlen uzsorá ja ; 
ugyanis napi 12 órai m unka m ellett 
20— 40 filléres nap i béreket fizet 
fejenkint és ez által oly hallatlan 
szennykonkurrenciát képes kifejteni 
az árszabályos feltételekkel dolgoz­
ta tó  nyom daiparnak , hogy az kultur- 
á llam ban nem  tűrhető . A  silány 
bér m ellett h a  tek in tetbe vesszük 
m ég, hogy m ennyi ba lese t fordul 
elő a  fogház n y o m d ájáb an : bátran  
állíthatjuk, hogy úgy a  szervezetnek, 
mint a  fönöktestü letnek kötelességük 
volna közbelépn i ezen ta rtha ta tlan  
á llapo tok  m egszüntetése érdekében .
Lapunk e havi szám ához van 
m ellékelve R om án Scherer A .-G . 
luzerni fabetügyár m elléklete, m e­
lyet o lvasóink szives figyelm ébe 
ajánlunk.
HIVATALOS RÉSZ.
K örünk je len leg i hely iségéből
április hó  1-én k ihurcolkodik, m iért 
is szükségesnek tartjuk  figyelm ez­
tetn i a  szak társakat, hogy a  kör 
h ivatalos hely iségét az anyaegyesület 
üléstermébe (bejárat a Typographia 
udvari szobáján keresztül) te ttük  át, 
aho l vasárnaponk in t dé lelő tt 9 1
óráig tartunk h ivatalos órát s ugyan­
o tt vehetik  igénybe a tagok a könyv­
tárt, a  szak- és egyéb folyóiratokat, 
valam int a rendelkezésükre álló tá r ­
sasjátékokat. A m ennyiben  az ülés-
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terem  el lenne foglalva, a hivatalos 
órákat a T yp o g rap h ia  udvari szo­
bájában  tartjuk  meg.
A  Szakkörhöz intézett és p o s­
tán feladott küldem ények  kézbesí­
tésének nagy akadályáu l szolgál, 
hogy a szak társak  m ég m indig a 
Szakkör régi nevét használják  a 
cím zésen s az ilyen leveleket a 
po sta  csak tévedésbő l kézbesíti. 
Nagyon kérjük a szaktársakat, hogy 
küldem ényeiket m indenkor a helyes 
és a lapszabályszerü  cím zéssel lás­
sák  el. A  Szakkör pon tos cim e : 
A  M agyarországi K önyvnyom dá­
szok és R okonszakm abeliek  Szak­
köre, B udapest, VIII, C onti-utca 4, 
V ilágosság-nyom da.
A  Magyarországi K önyvnyom ­
dászok és Rokonszakm abeliek  
Szakköre (VIII, Sándor-tér 4. sz.) 
tagja a m agyar kir. p o sta takarék ­
pénztárnak  (22766. sz.). A  csekk­
füzeteket vidéki pénztárosa inknak 
esetrő l-ese tre m egküldjük s kérjük 
őket, hogy pénzküldem ényeiket a 
csekk lapok  u tján  ju ttassák  hozzánk. 
E zek hátsó  o ldalán  Írásbeli közle­
m ények (tagnévsor, Szem le-szük­
séglet stb .) is feljegyezhetők, am i á l­
tal m inden egyéb  az  eddigi kezelés­
ben  felm erült portó  m egtakarítható, 
am i a  K örre nézve igen fontos.
Választmányi ülés február hó 
22-én. Jelen vannak  : E lnök, I. al- 
elnők, I. és II. titkár, pénztáros, 
ellenőr, II. gazda és 12 választm ányi 
tag. Igazolva távol : Aigner, W erth , 
N ovák A ., Boros, Sarlós. E lnök a  
m egjelentek üdvözlése után m eg­
nyitja az ülést és felolvastatja a 
m últ ülés jegyzőkönyvét, m ely észre­
vétel nélkül hitelesíttetik. A  m ai ülés 
jegyzőkönyvét Fekete és Pollák szak­
társak  hitelesítik. T itkár felolvassa 
évi jelentését, m elyet a választm ány 
elfogad. Pénztáros évi jelentése el- 
fogadtatik . G ondos Ignác kéri ki­
ad an d ó  szakm unkájának p á rto lá sá t; 
a  választm ány  m inden tagjának kö­
telességévé teszi, hogy a m unka 
terjesztésében  h athatósan  közrem ű­
ködjön. A  vasúti szabadjegy enge­
délyezése iránti sürgető beadvány  
szövegét a  választm ány elfogadja. 
T an ay  József köszönő levele tu d o ­
m ásul szolgál. E lnök bejelenti hogy 
a  körhelyiség bérletét a  gépm ester­
körrel egyetértőén felm ondta és lé­
péseket tett aziránt, hogy körünk 
az anyaegyesület nagyterm ében ta rt­
hassa  m eg üléseit, ugyanazt hasz­
nálhassa  vasárnap  délelőttönkint. A  
bejelen tés ö rvendetes tudom ásul 
szolgál. A  választm ány m egbízza a 
p énztárost, hogy a helyiség fe ladá­
sával feleslegessé váló ingóságokat 
értékesitse. A z öntőkör kérésére a 
választm ány  a  körhelyiséget köz­
gyűlés céljára átengedi. A  G rafikai 
Szem le előfizetési ára 6  K -ban álla- 
p itta tik  meg. T itkár beszám ol győri 
k iküldetéséről ; tudom ásu l szolgál. 
M árciusi nem zetközi kiállításunk si­
kere érdekében  u tasítja a vá lasz t­
m ány  a szakbizottságot, hogy az 
előkészítő m unkála tokat körültekin­
tően végezze. Pénztáros jelentése 
tudom ásul szolgál. A  havi ü lésen 
R om án szaktárs á ltal b ead o tt szak-
összetett névszók, de különösen az ige-tökkel és névszókkal való 
összetételeknél, va lam in t a m elléknevek  csonk ításával való  ö ssze­
tételeknél m utatkozó  helytelen  szokásokra  fogok rám utatn i. E zeket a 
hely telenségeket felism erni és kijavítani m inden  nyom dásznak  m ó d ­
jában  áll, ha rom latlan  m agyar nyelvérzéke van, s a nyelv tan i szab á ­
lyok ism eretében csekélyke jártassággal bir, de ezek  nélkül persze  a 
szóalakoknak  és m ondattan i szabá lyoknak  a nyelv szellem e szerint 
való k ijav itásá t végezni nem  lehet.
M indenek elő tt tudnunk  kell, hogy az árjegyzékek  szövegét keres­
kedelm i nyelven szokták  Írni. A  kereskedelm i nyelv  ped ig  egyben- 
m ásban  különbözik  az irodalm i nyelvtől, m ert benne b izonyos szó lás­
m ódok és röv id ítések  a laku lnak , m elyek a sokszoros ism étlés k öve t­
keztében  szin te a kereskedelem  különösségeivé v á ln a k ; de azért nem  
kell ennek  a szövegezésnek  m inden  izében „M erkúr" bélyegével 
igazolt nyelven szólnia, m ert alapjában véve a kereskedelm i nyelv 
törvényei sem m iben  sem  különböznek  az irodalm i nyelv  szabályaitó l.
A  legtöbb m agyarta lanságo t az árjegyzékek  szövegében  te rm észe ­
tesen a germ anizm us és az idegenszerü  szó lásm ódok okozzák, sőt 
ezeket is leg inkább  a van, vannak, lesz, lesznek (ist, sind, w ird, w erden) 
segédigék hely telen  a lka lm azása  m iatt a Végett és miatt cél- és okhatá- 
rozó-szók felcserélése folytán, va lam in t a ném et nyelv  befo lyása alatt 
képzett összete tt m elléknevekkel és szertelenül használt idegenszókkal 
okozzák.
P éldáu l ném et m in tára  a laku lt összetett melléknevek : w ortarm  : szó ­
szegény  =  szűkszavú, kevésbeszédii; a ch tu n g sv o ll: tiszteletteljes =  tisz­
telettel teljes; m ilitarpflichtig  : ka tonakö te les =  katonai szolgálatra köte­
lezett ; g la u b e n s tre u : h ithü  hitéhez hü. A  -mentes és -képes igenévvel 
halom szám ra h aszná lnak  rossz összetételeket. A  ment (költségtől m ent, 
költségtelen, költség  nélküli) igenév v onzata  ugyanis a -tói, -töl; a 
képes (fáhig) vo n za ta  ped ig  -ra, -re, tehá t n e m : adóm entes, hanem  
adótól ment, nem  vám m entes, teherm entes, han em  vámtól ment, tehertől 
ment, vagy  ped ig  n e m : fizetésképes, h ite lképes, h a n e m : fizetésre képes, 
hitelre képes; e llen té te : h ite lkép telen  =  hitelre képtelen; m int főnév, igy: 
h ite lképesség  =  hitelre Való képesség. E gyéb  m agyarta lan  m elléknévi 
összetételek  : tőkeerős =  tőkében erős, nagy tőkéjű, tőkés ; tőkeszegény  =  
tökében szegény, kevés tőkéjű, tökételen; nyugdíj képes =  nyugalmazható ; 
szo lgálatképes =  szolgálatbiró, szolgálható.
H aso n ló k ép p en  m int fentebbi h ibás m elléknévi összetételek , sűrűn 
szerepelnek  -ási, -ési végzetü  jelzők is, m elyek m indenkor szabadon  
k ijav itandók, pé ld áu l: fogyasztási =  fogyasztó, h irdetési =  hirdető,
szállítási — szállító, m egrendelési =  megrendelő, b izonyítási bizonyító, 
stb. A m ikor p ed ig  a birtokos viszony haszn á la tá ra  u ta lnak  ilyen 
kifejezések, akkor igy szed en d ő k : fizetési idő =  fizetés ideje, szerződési 
feltételek  —  a szerződés feltételei, stb. Igenévi jelzővel vagy  birtokos 
szerkesztéssel szedendők  ilyenek: fizetési eszköz =  fizető  eszköz vagy 
a fizetés eszköze, végeladási engedély  =  engedetem végeladásra, földm ive- 
lési o k ta tás — a földmivelés tanítása (fö ldm ivelést nem  ok ta tnak , hanem  
a fö ldm ivelésre tan ítanak ), stb. (Folytatjuk.)
Újévi üdvozlő-lapokról és naptárakról.
(II.) A z esztendő  fo rdu lása  egy m ásik  értékes n yom ta tvány t is 
életre k e lt:  a nap tárt. F elo lvasásom ban  nem  térek  ki a n a p tá r  fejlő­
désére, nem  szólok a n ap tá r  őseiről, am elynek  egyike állító lag  egy 
athéni tem plom ban  van  befalazva, nem  szólok a mi legendás ő sn ap ­
tárunkról : a lőcsei ka lendárium ról sem . B ennünket inkább  a  m ai, 
a mi társadalm i berendezkedésünkhöz  alkalm azkodó  n ap tá r érdekel. 
A  nap tár, m int ilyen, m an ap ság  egy széltében  haszná lt rek lám cikk  
g y an án t szerepel. A  legtöbb könyvnyom tató  is azon iparkodik , hogy 
m egrendelő inek  a sa já t nyo m d ájáb an  készült nap tá rra l kedveskedjék . 
E gyném ely  cég nagyobb  á ldozato t is hoz e tek in te tben , úgy gondo l­
kozva, hogy a n ap tá r nivós k iállításával a  nyom da term előképességét 
bizonyítja  be. H a  tehá t a n ap tá r m int üzleti rek lám cikk  szerepel,
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akkor birjon is am a tu la jdonságokkal, am elyek  erre a lk a lm assá  teszik. 
A  rek lám n ak  nagyon  kezdetleges, prim itív  m ódja  az, am ely  úgy vél 
h a tá s t elérni, h a  m o n d an iv a ló já t irom ba n agy  b e tű k  h irdetik . A z  ilyen 
rek lám  a m ai k o rban  m ár célt tévesztett. A  száraz  betű , h a  m ég oly 
to lakodó  m ódon  is o rd ít le a pap írlap ró l, legfeljebb csak  p illan a to k ra  
köti le figyelm em et, de  m élyebb  h a tá s t nem  ér el. A  m odern  rek lám  
burko ltan , d isztingvált m ódon  édesge t m a g á h o z : az egyik  a szép ­
érzékem et kelti fel, a m ásik  fan táz iám at rag ad ja  m eg, m ig a többiek  
lá tó idegem éit izgatják  e lőbb: a tu la jdonképen i közölni való t úgy lop ják  
be érte lm em be. A  m ai em ber, legyen  az  bárm ilyen  kvalitású , a rek lám ­
n ak  e n em ét szívesen  fogadja , m ert nem  ajtóstu l dől be a házba, 
han em  d ip lo m atak én t e lőkelőén , elm ésen  közelit felénk. H a  az im én t 
han g o z ta to tt té te lek  a rek lám cikkek re  á lta lában , első so rban  m égis 
az  üzleti n a p tá ra k ra  vonatk o z ta th a tó k . G ondo ljuk  csak  m eg, egy 
po rtékáró l van  szó, am ely  egy  hosszú esz tendőn  keresz tü l o tt van  
közvetlen  közelünkben , tek in te tünk  n ap jáb an  is szokszor reá  téved . 
Jól tesszük  tehát, ha  a  fe ltűnésre  tö rekvés szem  elő tt ta rtá sáv a l a n a p ­
tárt d íszítjük  és p ed ig  olyasm ivel, am i kellem es a  szem nek , am in 
öröm m el p ihen  m eg tek in te tü n k , am i n em  válik  u nalm assá . Egy ideális 
női arc, egy festői tá jrészlet, vagy  a négy  évszakot, esetleg  a tizenkét 
h ó n ap o t kü lön  is szim bolizáló  kép  igen a lka lm as arra , hogy a n ap tá r 
szöveg részének  ridegségét enyh ítse  s egyú tta l d iszitse. H a  teh á t é rd e ­
kében  áll a könyvnyom ta tónak , hogy az ő cégét h irdető  n a p tá r  he lyet 
ta lá ljon  a m egrendelő  iro d á ján ak  falán  vagy  Íróasztalán , ak k o r arra  
tö reked jék , hogy a  n ap tá r  erre m éltó  legyen.
D e ta lán  m aguk  a k ö nyvnyom ta tók  v an n ak  legkevésbé á th a tv a  am a 
v árh a tó  sikertő l, m ely a n ap tá r  u tján  tö rténő  rek lám  n y o m áb an  járhat. 
E rre vall legalább  az a tény, hogy nem  ak n ázzák  ki eléggé azt 
a p o m p ás alkalm at, hogy egy teljes esz tendőn  keresz tü l h irdessék  
cégüket azon a helyen , ahol ép p en  a  legnagyobb  ered m én y n y el k e c se g te t: 
a kereskedő , az  iparos, in tézetek , gyárosok  Íróasz ta lán  vagy  irodafalán . 
É s átenged ik  e helyet é le lm esebb  em berek  által nyú jto tt te rm ékeknek , 
ak ik  ezá lta l a  m aguk  ja v á ra  gyüm ölcsöztetik  ezt a p o m p ás  alkalm at. 
É le trevalósággal, egy kevés áldozatkészséggel p ed ig  k ö n n y en  lehetne 
m eghód ítan i ezt a terü letet. Sajnos, hogy m ég sok h e lyü tt a ny o m ­
d án a k  szé tkü ldésre  szán t n a p tá ra  a nap i m u n k ák  közé  lesz sorozva, 
s ehhez m érten  sem  több, sem  k ev eseb b  gonddal elkészítve. A z ilyen 
nap tá rtó l ne v á rjunk  eredm ény t, m ert az figyelem re alig  lesz m éltatva. 
P ed ig  ha  valak inek , úgy m in deneke lő tt a n y o m d ászn ak  van  m ó d ­
jáb an  e he lyü tt e lső rendű t p rodukáln i, az ő soko ldalú  gyakorlati 
tap asz ta la ta i képesítik  ő t a rra , hogy e té ren  k iváló t alkosson.
V issza té rv e  a n a p tá r  techn ikai k iá llítására , úgy találjuk , hogy m ásodik  
fontos kelléke  a célszerűség. K önnyű  áttek in thetőség , a nap társzöveg  
ügyes e lo sz tása  a siker szem pon tjábó l igen lényeges. A  nap tá rná l 
teljesen  m ellékes a m éret: te rjedelm e a m in ia tu r-a laku tó l az egesz 
Íves fali n ap tá rig  terjedhet. C sak  egyet k ív án u n k  m eg tőle: p rak tikus 
voltát, vagyis, hogy m egfeleljen  céljának . A  n ap tá rak  m inden  fa jtá ­
já n a k : a fali, a  töm b, az iró m ap p ás, az e lő jegyzékes, a könyv- vagy 
n o tesa lak u n ak  m eg v an  a többitő l eltérő gyakorlati előnye, am iért 
szivesen  ta lá l helyet az o tthonban , a nyom dai hely iségben, az irodában, 
a bo ltban , ese tleg  a  k abátzsebben .
T e h á t a n a p tá rra  is, m in t m in d en  o lyan  tárgyra, m ely  az ipar- 
m űvészette l csak  ném ikép  is v o n a tk o zásb a  hozható , áll az a sza a y, 
hogy céljához igazodjék . A  n ap tá r  célja ped ig  az, hogy em uin e 
az idők já rásáró l egy p illan a t a la tt tá jékoztasson . A  jo  n ap  ar e a 
em e tu la jdonságga l kell, hogy birjon.
A z évről-évre em elkedő  nap tá rszü k ség le t a lka lm at nyuj ® &ra 1 ’as 
m űvészeknek  arra , hogy m indig  ú jabb  és ú jabb  m egoldaso  a gaz a 
g itsák  az alkalm i áb rák  szám át. N agyszerű  grafikus m űvészé  , 1
edd ig  is szo lgá la tában  á llo ttak  a sokszorosító  m űvészé ne , sze ne 
szebb  d ekora tív  h a tású  ra jzokban  ábrázo lják  az e g y e s . e,ysj^a °  a 
vagy  hónap o k at. L egu tóbb  K leukens kész íte tt ilyen, a  ízen e onapo  
szem lélte tő  ra jzokat, m elyek  a ném et birodalm i a am nyom  a a a 
k ibocsáto tt n ap tá rt ékesítik . Ö röm m el látjuk  a nem et be tuo n to d ek
kérdés kiadatik  a szakbizottságnak. 
E gerben a  húsvéti ünnepek alatt 
kiállítást rendez a kör, s erre ki­
küldi a titkárt és Janovszky szak­
társat. Bressán S ándor tagdijhátralék 
elengedés iránti kérelm e teljesittetik. 
Ü lés vége.
Pénztári  kimutatás 1911. évi  
január haváról.  Bevétel: A thozal 
a m últ hóról 422 03 K, 10 darab  
h itelszövetkezeti részjegy 100. K, 
G utenberg  szobor-alap  1035*81 K, 
Á cs M ihály-alap 507 47 K, január 
hó 21-iki estély  bevétele 559 30 K, 
tagsági dijakból 766*20 K, összesen 
3390*81 K. T agságidijakban befolyt: 
Á llam nyom da 12*60, A  N ap 3 ,
A thenaeum  55TO, B aptista-nyom da 
1*80, B udapesti nyom da és lapkiadó 
2*40, B udapesti könyvnyom davál­
lalat — *— , Biró és Schw arcz 1*20, 
B ercsényi-nyom da 1*80, B udapesti 
H írlap 7*20, B uschm ann F. 6*60, 
Egyetem i n y o m d a 3*60, Egyleti tiszt­
viselők 7*80, E urópa 7 20, Franklin 
6 6 *— , Franklin-fiók 6*60, Fried és 
K rakauer — ’— , G alitzenstein  3* ,
G arai 4 80, G lóbus 10*80, G rafikai 
intézet 3*— , H am burger és Birkholz 
180, H ungária 10*20, H ornyánszky 
30*— , Jókai-nyom da 3*— , Fővárosi 
I 80, K árolyi G yörgy 1 20, K ellner 
Ernő 6 *— , K ertész 7*20, K orvin 
T estv érek  2*40, K özségi nyom da 
3 -— f L égrády 7*80, Lobi D. és Fia 
4*20, M agyar H írlap 3*60, M arko- 
vits és G arai 3*— , M árkus Sam u 
7*20, M áv. m enetjegy-nyom da 3*— , 
M in e rv a — *60, O tth o n -n y o m d a — , 
Pallas 21*— , Pannónia — , P ápai 
Ernő 4*80, Pátria  31*80, P este rL loyd  
5*40, Pesti könyvnyom da r.-t. 32*40, 
Posner K. L. és Fia 7*20, R adó  Izor 
1*20, R évai és Salam on 5*40, Rigler 
J. E de 7*80, R othberger és W eisz 
— •— , R oth  József 2*40, R ózsa K. és 
n e je 7*20, S tephaneum  18*60,Székes- 
főv. házi nyom da 18*— , Schm idl S. 
1*20, T halia -nyom da 6 *— , T urul 
1 *80, V ilágosság-nyom da r.-t. 24* - , 
V árnai-nyom da 1*20, W eisz A dolf 
1*20, W odianer F ülöp és Fiai 16*20, 
W oititz 1*20. Berkovits 1*20, Lobi 
M ór 1*80, Schulhof-nyom da 8*40, 
Schlesinger-nyom da 1 20. V idékrő l: 
Nagyszőllős 4*20, Szom bathely  6 *— , 
B ékéscsaba 6 *— , G yergyószentm ik-
lós 5*40. A rad  12*60, N yitra 1*80, 
Baja 9.— , Székesfehérvárró l 6 *— , 
G yom a 7*80, D éva 5*40, Szeged 
16*20, N agybecskerek  11*40, K ap o s­
vár 7*20, Szam osujvár 1*80, T ord a  
9*— , E ger 5*40, G yőr 10*80, K olozs­
vár 20*40, összesen  146*40 K. —  
E gyesektől befo ly t 90*—  korona, 
ö s s z e s  bevéte l 766*20 korona.
Kiadás: Január 21-iki házi estély  
k iadása 569*86 K, G rafikai Szem le 
m ellékletekre, h irdetés-ju talékra stb. 
318*48 K , szerkesztő  fizetése 150 K, 
szak tanfo lyam ra 47*97 K, V ilágítás, 
3 havi takarítás 20*70 K, Ú jévi 
a jándékokra  18*60 K, Folyóiratok 
negyedévre 16*—  K, Iparm űvészeti 
társu lati tagsági dij 10*—  K, A dm i­
nisztráció és portó  k iadások  11 49 K. 
ö s s z e s  k iadás 1163'10 korona. 
K észpénz e hó vegén 584 43 K, 
10 d rb  H itelszövetkezeti részjegy a 
10 K =  100 —  K. G utenberg  szobor-
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alap  1035,81 K, Á cs M ihály-alap 
507 47 K. ö ssz e se n  3390'81 korona.
Tagsági forgalom  1911. évi február 
havában . B eléptek a  K örbe : Bartus 
István, Brünner A dolf, Fiók A lbert, 
M aczek G yörgy, T h u ró czy  István 
(M iskolc), M ajor István (Pázm an.), 
Z so lner G yula, F ischák  János, T a ­
kács L ajos, Braun Salam on, Egre- 
der József, R ad ics István, Szabó 
József, T reb its  L ipó t, V iegh S án­
dor (Franklin), Bencur Pál, K ovács 
József (P ápai), H aukw itz  A lajos, 
E isenhu t János, Bagó Béla, H uber 
János, S cháffer T am ás, T iringer 
K ároly, Székfy S ándor (Szfőv.).Tóth  
Ferenc, V ányi G yula (Szfehérvár), 
Bozóky Szilveszter (Rigler), W eisz 
Béla III (Bp. könyvny. váll.), Bernáth 
József, D eu tsch lánder Lázár, H erz 
G yula, H an k ám  Lajos, Redlinger 
A dolf, K un K ornél, Schultz Ignác, 
(V ilágosság), P a p p  Lajos, W eisz 
Sam u, K leinberger L ipót, Lazarovits 
R ezső  (V árna i), B üchler E de m n., 
H uszár István, L au terbach  G usztáv , 
W eckerm ann  G yörgy (M ay), Klein 
A dolf, W ach sle r Izidor, Szalay D á­
niel (Fritz), Belényi M ihály (A thén.), 
N yúl D ezső (Bp. H .), B ernáth Izi­
dor, H u szár Jenő (Posner), Schön 
G yula (L upény), M árkus Izidor 
(R adó), B arabás Béla, F an tó  József 
(K ellner), K opasz József, M üncz 
Sam u, N eum ann  A dolf (Turócszent- 
m árton), L erner Ferenc (Budafok), 
E ckm ann  József (Pátria), H erer Jenő 
(K lein V .), M ezey Ö dön  (Langer), 
H áry  János (U rán ia), W eisz Simon, 
R otschild  Sándor (M űszaki), R óth 
János, B abucz Lajos, B artha A ntal, 
Berger Bernát, Bozgán D em eter, 
Bozó M ózes, C sorba Béla, G ábriel 
G yörgy, G rom ós A lajos, H artner 
József, Jana  Péter, K olcza János, 
M ánits Iván, M untean  León, R einer 
Béla, R é th y  Jenő, Schm aller János, 
S chw arz  Sándor, Szabó Pál, Szász 
G yula, Szigm eth K ároly, T eo d o r 
P éter, V asszegi P éte r (A rad), Zöld 
M ihály, K allus Sándor, G oldstein  
A ndor, F leith János, Sztankovits 
Ferenc, T akács József, W eisz S án ­
dor, W einb lum  M átyás (Légrády), 
K ovács M ihály, G erbner M iksa, 
K eller G yörgy, Szakáll Ferenc (P. 
k ö nyvnyom da rt.), W allach  János, 
Füzy József (Szekszárd), Braksza 
K álm án , Izsó L ászló, T rem m el F e­
ren c , V arga  István, V égh K ároly, 
W agner K ároly (Szom batt ely), —  
H átra lék  m iatt tö rö lte te tt 41 tag. 
—  M eghalt: Sch im ek  Ferenc. —  
A  h ó  végén 13 tiszteletbeli, 1303 
rendes tag, ö sszesen  1319 tag.
MELLÉKLETEINKRŐL
Bírálati ismertetés. A  Szakkör 
szakb izo ttsága m árcius hó  3-án és 
10-én tarto tt értekezletein  b írálta el 
a  január és feb ruár havi füzeteink­
b en  m egjelent m ellékleteket m e­
lyekre a kővetkező  m egjegyzések 
té te ttek :
,,M agyar Labdarugók Szövetsége" 
levélpap írja  e legáns m unka, igen 
elm ésen  alkalm azott vonald iszités- 
sel, a  fekete  és vörös színek h a tá ­
sos k ihasználásával. —  A  vas- és
által p iacra  hozott ilynem ű term ékeket, s c sak  azt sajnáljuk , hogy 
mi m agyar könyvnyom tatók  ko ldusszegények  vagyunk  e tek in te tben  
a külfö ld iekkel szem ben , ahol h ozzáértő  m űvészem berek  egész serege 
legjobb tud ásá t bocsátja  a tipog ráfiának  rende lkezésére . N álunk  h ír­
m ondónak  sem  ju to tt m ég ebből a  fajtából. Mi rá  v agyunk  szoru lva 
idegen agytól k igondolt, idegen  eszm éktő l á th a to tt és m ás nem zeti 
érzéseket kifejező d íszítő  m otívum okra.
* * *
Szem lét ta rtv a  a  bekü ld ö tt an y ag  felett, öröm m el ko n sta tá lh a tju k  
am a  d icséretes tö rek v ést: évről-évre jo b b a t nyú jtan i e téren. El nem  
tag ad h a tó  eredm ényei ezek  a szak m a irán t egyre fokozódó é rd ek lő ­
désnek , a  benne történő  e lm élyedésnek  és an n ak  az  irányzatnak , 
am elyet az iparm űvészeti isko lában  lefolyt és m ost újból ism étlődő  
e lőadások  belénk  p lán tá ltak .
E  lapokon  a könyvnyom tatási tech n ik án ak  és irán y za tn ak  úgyszólván  
m inden  rendű  képv iselő jével ta lá lkozunk. B etüirás, grafikai rajz, önálló  
d isszel való  dekorá lás, rajzolt in itiá léval kom biná lt szedés, linoleum - 
véset, au to tip ia , három szinnyom ás, v ászo n ra  tö rtén t nyom ás, stb. 
szerepel e lapokon. E zen  eljárások  eg y n éb án y án ak  m ég csak  n em ­
rég iben  is alig a k a d t m űvelője. A z  e lő ttünk  fekvő apró  lapok  ékes 
tanú i a könyvn y o m ta tás  m űvészies irán y b a  történő  h a la d á sá n a k  és 
b izonyságo t szo lgálta tnak  arról, hogy egy egészséges tipográfiái stílus 
v an  k ia laku lóban . A  k önyvnyom ta tó  m u n k á lk o d ásán ak  tu la jdonképen i 
a n y a g a ; a be tű  kezd  m ind inkább  az őt m egillető  szerephez  ju tn i ; 
a diszités is a  p ap ír lap  sík  vo ltához a lkalm azkod ik .
A n n á l k ev eseb b e t szó lha tunk  a  n ap tá rak ró l. A  felo lvasásom  fo lyam án 
te tt m egá llap itáso m at igazolja a  bekü ld ö tt n a p tá ra k  gyér szám a. 
P ed ig  a  n ap tá r  k ibocsá tásáva l jó  a lkalom  k ínálkozva a n y o m d a­
tu la jd o n o so k n ak  arra, hogy á ldozatkészségüket, h o zzá já ru lásu k a t d o k u ­
m en tá lh a tn ák  a  szak m a  fe jlesztése é rdekében . S zin te  fehér holló 
szám b a  m en n ek  am a nyom dászok , k ik  e té ren  valam i k iváló t ad n ak  
ki. S é p p en  ezért öröm m el lá tunk  k iá llításunk  kere tében  egy-néhány  
k iem elkedő  fali n a p tá r  m elle tt egy m űvészi é rtékű  zseb n ap tá rt, m int 
p é ld á já t annak , m ikép  lehet előkelő  rek lám -m ódon  is a könyv n y o m ­
ta tás  n ivó ját em eln i. S ajnos azonban , hogy  ezek  csak  k ivételek . A m ig  
az egyik  részről a  fá rad h a tlan  igyekvést, a sokszor önfeláldozásig  
m enő buzgóságo t tap asz ta lju k  közös ügyünk  : a m ag y ar köny v n y o m ­
ta tás  előbbre vitele körül, p é ld á k  rá  a  köszöntő  lapok , addig , am o n n an  
felülről, rideg  közöm bösség  szele fagyasztja  idealizm usunkat. M indez 
azonban  ne kedve tlen itsen  el bennünket, ellenkezőleg , csak  fokozza 
nem es törekvéseinket. Es szegőd jenek  m ind  többen  a szép  cél szo l­
gá la táb a .
O ko s gazd a  bölcs e lő re lá tássa l gondozza, ápo lja  kertjének  p a lán tá it, 
m ert jól tud ja , hogy  gyüm ölcsre  c sak  úgy  szám íthat, h a  erejétő l 
k ite löen  fá rad o zo tt an n ak  lé trehozásán . Mi is a  m agunk  é rd ek éb en  
cselekszünk, ha  szere te tte l k a ro ljuk  fel szép  m este rségünket és egy 
jobb  jövő e lé rh e tése  rem ényében  igyekezünk  szak tu d ásu n k a t m ennél 
több  ism eretekkel kibővíteni. É s ak k o r úgy  lehet, hogy az újévi 
üdvözlő-lapok  az  e sz tendők  h a jn a lh asad ásán  egy m indig  jobb  és 
bo ldogabb  esz ten d ő n ek  az előh írnökeivé  vá lnak . Ifj. Aigner Antal.
A  szedőgépekről.
A  p u sk ap o rn ak  a X IV . sz ázad b an  tö rtén t fe lta lá lása  m eghozta  az 
em beriség  kereskedelm i és ipari é le tének  fe llendü lését, gazd aság i 
érzék én ek  fokozódását.
A  p u sk ap o r fe lfedezése révén  tö k é le tesed n ek  a védelm i eszközök, 
s ezá lta l nagyobb  b iz tonságba  kerü l az  em beri éle t és v a g y o n ; a 
középkor rab ló lovagvárainak  ro m an tik á ja  összeom lik , hogy rom jain  
felépüljön  az  ú jkor tá rsada lm i és gazd aság i élete.
A z  ip ar fe jlődésnek  in d u l; s am ily  m érték b en  n ö veked ik  — a b é k é ­
sebb  idők  b eá lltáva l ész le lhető  n ép esed ésse l —  a  fogyasztás, é p p en
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o lyan  a rán y b an  n ö veked ik  az  ipari eszközök  töké le tesítésének  a szükség- 
érzete  is. A z em beriség  m egérezte, hogy a gazdaság i jav ak  e lő te rem ­
tésé re  és növelésére  m ár kevés az  ő ereje és ezen  szükségérzet a 
szü lö an y ja  a m a  fe lfedezéseknek , m elyek  a m ai kor ipari fe jle ttségének  
ú tjá t egyengették .
E gy p illan tást v essünk  a nagy  ipari k ia laku lás ko rszak áb a , s m eg ­
g y őződhetünk  arról, hogy az em beri m u n k á lk o d ásn ak  alig van  o lyan  
m unkaköre , m elynél az  e lm últ év század o k  a la tt ne  tö rek ed tek  volna 
az em berek  a kézi m u n k a  m eg könny itésére  és gyorsítására .
E  cé lja ikat e le in te  a  kézi szerszám ok  tökéle tesítésével, később  pedig  
a  kéz im u n k a  p ó tlá sá t célzó g épek  szerkesztésével ak a rták  elérni.
A  vegy tan  és a fizikai tu d o m án y o k  óriási h a lad ásáv a l fe lism erték  
az energ iát, m elynek  különféle  nem eit a X IX . század  lángelm éjü  
tudósa i és feltaláló i k ihasználn i igyekeztek . így szü le ttek  m eg technikai 
v ívm ányok.
Ilyen fejlődés észlelhető  a sokszorosító  ip a rb an  is. E le in te  fam elsz- 
vényekrö l, m ajd  egyes m ozgatható , fába  vése tt, később  p ed ig  ólom ból 
ö n tö tt betűkrő l tö rtén t a n y o m ta tás . A z  ó lom betűk  kézzel való  szed é­
sén ek  a lassúsága  a m últ század  e lején  m egérle lte  egyesek  agyában  
a  szed ő g ép ek  eszm éjét, s azó ta  b izony  sokan  k ísérle tez tek  az eszm e 
m ego ldásáért, m ig végre sikerü lt o lyan  szed ő g ép ek e t konstruáln i, 
m ely ek  m a m ár d iad a lm asan  állják  m eg a helyüket.
M ost m ár öt o ly an  szed őgép-tipusunk  van , am elyekkel szám ot kell 
ve tnünk , s m eg kell b a rá tk o zn u n k  azon gondo la tta l, hogy a kéz i­
szed ést m a-h o ln ap  úgyszó lván  k izáró lag  szed ő g ép ek en  fog ják  e lő ­
állítan i és az ellen h iába  ak a rn án k  küzdeni, a szed ő g ép ek  te rjedésének  
g á ta t vetn i nem  leszünk  képesek .
M agyarországon  kü lönben  nem  okozott m ég n agyobb  k a lam itásoka t 
a szedőgép  térfog lalása, am it azon  k ö rü lm énynek  kell betudn i, hogy 
az é p p en  azon  időszakba esett, am id ő n  az á lta lános ku ltu rális és 
irodalm i fellendülés kö v e tk ez téb en  a m ag y ar n y o m d aip a r is v irág ­
zásnak  indult.
A  szed ő g ép ek  a lk a lm azása  azo n b an  m ár ná lu n k  is nagyobb  m ér­
v ek e t kezd  ölteni és ennek  d acá ra  a szak tá rsak  tú lnyom ó részének  sem m i 
v ag y  csak  nagyon  kevés fogalm a v an  a szedőgépekrő l és a g épsze­
désrő l. E n n ek  o k á t ab b an  leljük, hogy a szak tá rsak n ak  nem  volt 
a lk a lm u k  tu d ásu k a t, tap a sz ta la ta ik a t ez irán y b an  is fe jle sz ten i; m ás­
részt m ert ellenszenvvel v ise lte tnek  a  szed ő g ép ek  iránt, s igy term észet­
szerű leg  nem  szívesen  fog lalkoztak  velük, szóval úgy te ttek  eddig, 
m int a strucc, am ely ik  úgy  ak a r m enekü ln i üldözőjétő l, hogy hom okba 
fúrja a fejét, gondolván , h a  ő n em  látja  ellenségét, az  se ötét.
Ilyen s trucpo litikával ped ig  n em  érü n k  célt.
A  szak tá rsak  tehá t okosan  cse lekszenek , ha a szedőgép-lechn ikaval 
többet fog lalkoznak . O lv asg assák  a szak lap o k  erről szóló értekezéseit 
és keressék  az  a lkalm at, hogy a  g ép szed ő  szak tá rsak  u tján  betek in tést 
szerezzenek  a szed ő g ép ek  m ech an izm u sán ak  m isztérium aiba  ; ellessek 
tő lük a g épszedés tech n ik á ján ak  csin ját-b in ját, hogy ezáltal is rneg- 
könny ítsék  m ag u k n ak  a gyakorla ti tanu lást, ha a sors oly helyze e 
sodorja  őket, hogy erre  rá lesznek  u talva. _ ,
E  tek in te tb en  a S zak k ö r vezetősége  is seg ítségére sie te tt a  sza 
tá rsa k n a k  azzal, hogy a m últ év  őszén  m egkezdődö tt es nemso^ ara  
im m ár be is fe jeződő szak tan fo ly am o k  tan an y ag áb a  a sze ogepe 
ism erte tésé t is felvette . „ , ,  ,
E zen  gyakorla ti b em u ta táso k k a l k apcso la to s e lóadaso  nem  regen 
fo ly tak  le a sz a k tá rsa k  nagy  é rd ek lő d ése  m ellett es m os szó ga
lato t ó h a jtv án  tenn i a szak tá rsak n ak  ®z?n ,®.oa f S°  a y om an az 
egyes szed ő g ép ek  rész le tesebb  le írásá t ad ju k  közre ap u n  an, azon 
rem ényben , hogy  o lvasó ink  ezt szívesen fogad jak  es a lk a lo m ad tan
a g y akorla ti é le tben  h aszn á t is veszik. , . ,■ . 1 . 1
E zen ism erte tő  c ikk so ro za tu n k a t -  m ely  a gyakorla t, e le iben  
b evált és bev eze te tt öt szedőgép  (L m otype, M onohne, T y p o g rap h  
M onotype és V ik to rline), részletes le írására  og 1 erje  ni apun  
jövő szám áb an  kezd jük  m eg  a L ino type  sorsze o es on ogepro
szóló cikkünkkel.
fémmunkások meghívója a  m indennapi 
m unkák jó példája , m ely eltekintve 
a „M eghívó44 szó pontokkal való 
ritk ításátó l, követésre  m éltó példa.
—  Eljegyzési kártya és a hozzávaló 
boríték sok  diszszel és a lnyom attal 
lett előállítva, s ez a  céllal cseppet 
sem  egyeztethető  ö ssz e ; inkább 
bravúros díszítés, m int eljegyzési 
kártya  akar lenni. Ez m ég inkább 
áll a borítékra, hol a keresztnevek
— Irén - E lek — rendkívül értelem - 
zavaró  m ódon  vannak  elhelyezve 
a sok d isz  között. —  Lencse Antal 
és Ernszt Gábor újévi kártyái jól sike­
rült m unkák, m elyek a szakbizott­
ság u tasításai a lap ján  készültek. 
Landau József számlája d iszkrét szí­
nezésű  m unka, csak  az a  hibája, 
hogy készítője a m odern  m egoldású 
fejhez régies m odorban  összeállított 
táb lázato t szedett, s ezzel a m unka 
egyöntetűségét m egbonto tta . A 
Menü, a táncrend és a Walla-féle 
cégkártya ügyes kézre valló, szép 
színezésű m unkák, csak  az a kár, 
hogy készitő jük  a  disz itésben nem  
tarto tta  be  a  m értéket. —  A  Kéve 
kiállítási katalógusának naptároldala tú l­
ságosan egyéni m unka. —  Mitterszky 
József és Örkényi újévi kártyái m o­
dern  raffineriákkal telitett m unkák, 
m elyeknek készítői a  szinfinom- 
sággal ellentétben, technikai já rtas­
ságuk ellenére is féltő gonddal a 
prim itívségre és bárdolatlan  egy­
szerűségre törekedtek . —  A  Szakkör 
körlevele m odern , jó m egoldású  és 
teljesen sikerült m unka. —  Vadász 
naptár címlapja igen ügyes m etszettel 
van díszítve, ezt azonban  úgy kellett 
volna tervezni, hogy a szövegsorok 
ékezeteit ne takarja , s igy azt ne 
rontsa. —  Klein Ferenc levélfejét jó 
sorok és igen jó színezés jellemzik. 
A zonban  a  külső tu lerős ornam ens- 
keret egész bátran  e lm aradhato tt 
volna és közvetlenül a  zöld vonal 
mellé egy két p on tos vonal a lkal­
m azása is elégséges lett volna az 
elegancia és a  jó ha tás  elérésére.
—  A  Bristol szálló kártyájának nyo ­
m ása d icséretes, tiszta. Szedés alig 
lévén rajta, arról szó sem  eshetik.
—  A  Berger és IVirth-féle cégkártya 
jó színezésű és összeállítású  m unka, 
csak  az a sa jnála tos benne, hogy 
a tanm űhely , m ely annyira elitéli 
a litográfus fogásokat, az  egym ás 
a lá  bu jta to tt síkokat, a  jelen e se t­
ben  k lasszikus p éldát szolgálta to tt 
arra , hogy  em ellett itt-o tt csak  elv­
ben  m arad  m eg, s ezzel táp o t nyújt 
a  rosszh iszem üeknek  a  gúnyoló­
dásra . —  Auer Ignác memoranduma 
szerves összefüggés nélküli két sze­
déstestb ő l áll. M agának a fejnek a 
d isz itése nem  egym ásból folyó és 
tagolatlan. K ülönben  igen tiszta és 
g ondosan  készült nyom tatvány . —  
A  Berger és Wirlh körlevele jó sorok, 
e legáns form a és egyszerű d ísz ítés­
sel van  összeállítva. —  Komáromi 
József céglapja szolid, jól sikerült 
m unka, kitűnő sorcsoportositással.
—  A  Goethe- und Heine-Lieder címlap 
rajzolt so ra ihoz  az alsó  részen el­
helyezett szedeti 9zövegcsoporlok  
sehogy  sem  tudnak  illeszkedni.
A z Előfizetési felhívás tú lságosan sok
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verzálisból szedett sortöm bje nincs 
valam i szerencsésen  elhelyezve a 
pap ir felületén. —  A  villanyszerelők 
meghívója éd eskés szinezésü nyom ­
ta tvány  szépen  csoportosíto tt sorok­
kal. A  barna  szin a szürke m ellett 
kissé erős. —  Seitz árjegyzékének 
címlapja jó hatású , egyszerű m unka.
L a p u n k  e hav i sz á m á n a k  m ellék­
letei a kővetkezők:
Két eljegyzési értesítő. A  sárga 
p ap írra  nyom otta t K ozm a Lajos 
rajzolta, a m ásik pedig  tanm űhelyi 
m unka. —  A  Bíró és Schwarcz- 
nyomda négy m ellékleten m utatja be 
egyöntetűen  előállított üzleti nyom ­
tatványait. (Lásd a „Szedés köré- 
bőr* cim ü rovatunkat.) —  Meghívó. 
Szed te  B rezniczky József, nyom ta 
Kis K álm án, V ilágosság-nyom da.
—  Magyarázó példák Pollák A urél 
a  „H irdetésszedés*4 cim ü cikkéhez.
—  Román Scherer A .-G . luzerni 
fabetügyár reklám lapja. —  Berger 
és Wirth festékgyár körlevele. Szedte 
K un K ornél, nyom ta Kis K álm án, 
V ilágosság-nyom da. —  Borongás 
esték. T ervez te  Fekete Béla. Károlyi 
G yörgy nyom dájának  nyom ása. —  
Számla. Pesti L loyd-társulat nyom ­
dájából.
Borítékunkat M itterszky József és 
Ö rkényi István festőm űvész tervez­
ték. A  linoleum m etszeteket Ö rkényi 
ur m etszete. A  nyom ást a V ilágos­
ság -nyom dában  M arkovits K álm án 
végezte.
Lobi D. és fia, P áp a i Ernő és a 
V ilágosság nyom da, valam int a  tan­
m űhely  m ellékleteit április havi szá­
m unkban  közöljük.
SZERKESZTŐI POSTA
D -er R. A  „G yakorlati M ester­
szedés** m egjegyzései nem  érintenek 
m inket kellem etlenül: az ilyen csip­
kedésekhez  m ár hozzászoktunk. —  
E lvégre is Ízlés dolga, hogy kinek 
tetszik  lapunk  uj b e o sz tá sa ; azt 
azonban  konsta tá ljuk , hogy a b e ­
osz tás és a  h asáb lén ia  újszerű és 
indokolt alkalm azása ellen eddig 
m ég senki m ás nem  érvelt azzal, 
hogy „szem einek az idegzete nem  
bir nyugodt m aradni annak  olva- 
sásakor**.
B enkő D ezső  II. L apunk  m últ 
szám ában  „B. D. 11“ jelzés alatt 
m egjelent szerkesztői üzenet nem  
ö n n e k  szólt.
M. S., Turócszentmárton. Bekül­
d ö tt dolgai nagyon gyengék, s igy 
nem  közölhetők. H a szorgalm asan 
tanulm ányozza m ellék le te inket: ön ­
m agától is rá jön  szedésének  hibáira. 
R em éljük, hogy legközelebb jobbat 
fog küldeni.
L. Z., A  fenti üzenet ö n n e k  is 
szól. E gyszerűbb  dolgon kezdje.
Szerkesztőség i  zárlat április hó 
10-én, cikkek és hosszabb  közle­
m ények beküldésének  határideje 
április 5.
A  M agyarországi könyvnyom dászok 
és rokonszakm abeliek  szakköre ki­
adása . Felelős szerkesztő : W anko  
V ilm os. V ilágosság könyvnyom da rt. 
nyom ása, B udapest VIII, C onti-u tca 4
Művészet és tudomány.
Rippl-Rónai József kiállítása. Szegény  T isza  István! Szinte rokon­
szenvessé kezd válni, an n y ira  szán a lm asan  vergődik  sa já t hátra- 
m arad o ttság án ak  szé lm alm ai között. Szegény  T isza  István! E lv itték  
a R ónai k iállítására  és onnan  sie tve kellett távoznia, nehogy  —  sa já t 
szavai szerin t —  összerókázza  m agát.
Szegény T isza  István! E lvesztette  a szem evilágát. P ed ig  m ég nem  
is oly öreg — m indössze  p á r száz éves csak.
S életének  ezen delén  m egm uta tják  neki a term észet m ájusi p o m ­
p á ján ak  m inden  színes ékességét, m elyet m ég b ea ranyozo tt egy 
m űvész lelkének  ráeső  sugarával ham vasan , harm atosán , illatosán, 
m elytől m inden  bán tó t, m inden  p rózait távo ltarto tt egy  szerető  m ű ­
vész gondos keze; elébe rak ják  ezen m inden  érző em ber szám ára  
vidító k incseket és ő nem  lát belőle sem m it. C sak  az t látja, hogy 
ime, ez is egy gaz felforgató. N em  elég, hogy szám űzte  képeiből 
K inizsi hazafias fogát, nem  fest m ár sziláján  villogó g atyát sem ; 
nem  elég, hogy a  m inden  vásáro n  kap h a tó , s igy a m agyar hagyom ány  
álta l m ár m egszen te lt o la jnyom atnak  is h ad a t izén, de  b iztosan  m ég 
az á lta lános válasz tó jognak  is hive. Egy ilyen p ik to rem bertö l m inden  
kitelik. H á t nem  u tá la to s ez.
S zegény  T isza  István! M iután  az ap ja  -nevet, rangot, vagyon t m ár 
szerzett szám ára , b a jb a  ju to tt, hogy ő m ár m ost m it csináljon. Szó 
sincs róla, h iv a tásn ak  az is szép, ha  valak i oda  áll és testével ak arja  
m egakasztan i a v ilág  folyását. S e téren  T isza  is érzi m agát legénynek, 
legalább  akkorának , m int az egyszeri sváb, aki kezével a D una fo rrását 
befogta, hogy nagyo t nézzenek  W ienben  és B udapesten , ha m ost m ár 
nem  lesz D una.
T isza  István is k im ond ta  a m űvészetrő l legú jabb  kele tű  m ohos 
vélem ényét, s m ost m ár nem  lesz D una.
D e bám ulatos, m ég itt sincs szerencséje. P ed ig  a reakciónak  
rendszerin t jó  szim atja  van. V alam i csodála tos é letösztön m indig 
m egsúgja  neki, ha valam i uj feltűnik a lá tha táron , hogy ime, ez 
is a te  k iváltságaid  m egdön tésére  tör. A  progresszív  em berek  m ég 
észre  sem  veszik, bará to k  m ég n incsenek , de  m ár hangos az  ellen­
felek csaholása.
D e m it ak a r T isza  R ipp l-R ónaitó l ?
H isz ő m ár nem  is fo rradalm ár. O  m ár győztes. H osszú  éveken, 
év tizedeken  át v ítta  nehéz  csa tá it a közöny, gúny, tud a tlan ság  fegy­
vereivel szem ben, nyom orban , né lkü lözésben  eg y arán t erős tántorit- 
h a tlan  hittel. O  m ár m egv ítta  a  m aga csa tá it a közönséggel, önm agával 
szem ben, s m ost m int önm agával is k ibékü lt harm onikus egész, n y u ­
godt bo ldogsággal tek in thet szét önm aga a lko tta  költői v ilágában , 
hova a közönség  m ind inkább  fokozódó szere te te  és lelkes e lism erése 
követi.
Mi, ak ik  szeretjük , lehet hogy elfogultak  is vagyunk  irán ta , de 
bárm iképen  is vé leked jék  róla m ajd  egy későbbi kor, az  bizonyos, 
hogy egyike azon ritka keveseknek , ki tö rhete tlen  m eggyőződéssel 
egy em berö ltőn  át hűen  k ita rto tt m űvészi elvei m ellett, nem  hagyván  
m agát e ltán torítan i sem  gúny, sem  gáncs, sem  közöny  által, de  nem  
a szinte n ap ró l-nap ra  változó d ivatos áram latok tó l sem .
C sak ilyen u tón lehe te tt a  m agyar festészet egyik  legkim agaslóbb  
a lak jává, k inek  a h a tá sa  nagyon  sokáig  érezhető  lesz festészetünkön. 
K üzdelm es m unkájával nem csak  a hagyom ányos technika-v irtuózok  
m üvészietlenségét bunkózta , de egy  újabb , igazán  m űvészi irán y za tn ak  
is győzedelm es ú ttörő je  lett.
M it gondol h á t az a szegény  dón  Q uicho tle?  !
M ár rég  ledön tö tt fa lak  ellen  vív h iú  szélm alom -csatát. V a g y  ta lán  
azt hiszi, hogy sikerülnie fog csak  egy lépéssel is fe ltartan i a m űvészet 
h a lad ásán ak  útját.
N em  gondolja, hogy  a je lenkor h arca ib an  gyengék  m ár az ő k ö zép ­
kori fegyverei; egy d iada lm as m űvészi irányzat ellen m it ér a  száz 
év előtti elem i isko lások  szám ára  irt m űvészeti kis kézikönyv  e sz té ­
tikai ism erete? Vágó József.
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Az összes szedögépek között 
első helyen áll és a legtökéletesebb!
Lanston-Monotype
egyes betűket öntő szedőgép, mely a 
legpontosabb munkát végzi és 
így a leghasznavehetőbb!
Árvetésekkel, kiszámításokkal, valamint munkatervekkel készséggel szolgál





sajtók vasúti rendszerű 
menettel. Könyvnyomó 








sajtók görgő - pályával. 
Könyomdai kézisajtók 
és könyvkötészeti gépek
Körforgó nyomógépek újság- és íllusz- 
trációnyomásra, meghatározott és változ­





G y árte lep  Solym ár, B udapest m ellett. 
V árosi iroda  és rak tá r B udapest, VI, 
L iszt F erenc-tér 8. sz. T elefon  93-29
A  grafikai iparágakhoz szükséges összes 
fekete, valam int színes festékek gyár­
tása. Különlegesség a ”Voran” kő- és 
könyvnyom dái fekete festékek; eddig 
felülm ulhatlan gyorsan szárad. Vezér- 
képviselete s nagy raktára a "Chromo” 
altenburgi papírgyárnak, J. F. Daechsler 
langenaltenheim i kőbányájának, H utter 
és Scbrantz nem ezgyárának. Grafikai 
osztály: A  kő- és könyvnyom dái szak­
m ához szükséges kellékek nagy raktára. 
H engeranyaggyár s hengeröntőmühely. 
Litográfiái kövek. Körforgógépnemez, 
kőnyom dai gépekhez szükséges alátét­





PAPÍRGYÁRI r a k t á r
C É G JE G Y Z Ö K : A C Z É L  
M Á R T O N , B1LD L IP Ó T . 
T E L E F O N  IN T E R U R - 
B A N  96-19
Á llan d ó  n agy  rak tá r a nyom dászati 
szakm ában  előforduló pap írban . T ö b b  
előkelő pap írg y ár le rakata . K ülönleges­
ségek : különféle boriték- és levélpapír, 
krom ó-, illusztrációs nyom ó- és könyv- 
p ap irokban . K ivánatra  p ap írm in ták a t 
azonnal kü ld ü n k  ingyen és bérm entve
KLEU KENS - ANTIQUA
k u r z ív v a l , f é l k ö v é r r e l , s z é p  in ic iá l é k k a l , é s
GAZDAG VÁLASZTÉKÚ DÍSZÍTŐ ANYAG GÁL, MELYEK 
KLEUKENS W. F. DARMSTADTI TANÁR TERVEI S Z E ­
RINT KÉSZÜLTEK.
Célszerűségük és szépségük által a gyakorlatban annyira beváltak, hogy 
azokat egy modern nyomda sem nélkülözheti. Szakkörökben ezen új 
anyagunkról rövid idő alatt máris a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak, 
mert ez úgy könyvek, mint akszidens-munkák és újság-hirdetések díszí­
tésére a legalkalmasabb. Legnagyobb kitüntetések. Porosz állami érem. 
Az 1910-iki brüsszeli világkiállításon az első díjjal kitüntetve.








F IÓ K O K  W IE N , S Z E N T ­
P É T E R V Á R , M O S Z K V A  
É S B A U E R  & C O . 
S T U T T G A R T
N agy  v á la sz té k  kü lö n fé le  k ö rze t és betü- 
u jd o n ság o k b ó l, réz lén iák b ó l és v ig n e ttá k ­
ból. N agy  v á la sz té k  orosz betű k b ő l. T e ljes  
n y o m d a i b e re n d e z ése k  g ép ek k e l és se g é d ­
eszközökkel. S zo lid  k iv itel. Á ra já n la tta l 
és m in d en n em ű  fe lv ilág o sítássa l szo lgál:
PUSZTAFI ZSIG M O ND
B U D A P E S T , V , A K A D É M IA -U T C A  8
•®v®v®v®v®v®v®v®vv®v®v®v®v®v®v®v®v
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K önyv- és k ő n y o m d ai, fek e te  és 
sz ínes festékek . L eg jobb  m inőségű  
Germania-h en g e ran y ag  bárm ely  
ren d sze rű  g ép  szám ára  (körfo rgó­
g ép h ez  is ) . K ü lö n le g e ssé g : Glória, 
(fe s ték p ó tan y ag ), a fes ték  lehuzó- 
d á sá t m eggáto lja . F én y k ék  Perga, 
n ag y o n  e lte rjed t s sz ívesen  veszik. 
Wunder-fekete, fénylik  és gyorsan  
szá rad , ezért igen a ján la to s  á r­
jeg y zék ek  n y o m ásáh o z . K önyv­
k ö tő festék ek . Á tn y o m ó -p a p iro k : 
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u r n n Q T  C  f o t o k e m ig r a f ia im ü in t é z e t
1  Í L j I v I J iD  J. B u d ap est, VIII, B ezeréd i-u . 19 (saját ház)
TELEFON-SZ.: 424
A legtökéletesebb és 
legjobb gépekkel fe l­
szerelt müintézet el­
fogad minden a repro­









A z iroda azért van, 
hogy pénzt vigy oda. 
„Az idő pénz!” 
Herbst jelszava,
Ne szólj sokat és 
menj haza.
A  kiszolgálás Herbst- 
nél jó és pontos,
Es ez a megrendelő­
nél fontos.
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Cink-, réz-, és acélk lisék  könyv- és do m b o r­
nyom ásokhoz. S zab ad a lm azo tt uj au to tip iai 
eljárás. M űvészi k iv itelű  három - és négyszin- 
nyom ásu  klisék. Fotolitografiai pép levonat. 
R ajzanyagok  gyártása , és p ed ig : szem csé- 
ze tt ra jzpap ir kőre való  lehúzáshoz, v a lam in t 
karcpap ir, k ré ta  és tus. A u togravurok , uj 
n yom ta tási eljárás m űvészi sokszorosításhoz
GÉPGYÁR ÉS VASÖNTÖDE
Josef Anger & Söhne
WIEN-HERNALS, HAUPTSTR. 22
Szállít legújabb és legjobb szerkezetű gépeket 
könyv- és kőnyom dák, papírgyárak, könyv­
kötők, üzleti könyveket készítő gyárak, doboz­
gyártók részére legolcsóbban s a legkedvezőbb 
fizetési feltételekkel. M agyarországi képviselő
SILBERER ADOLF, GRAFIKAI SZAK­
ÜZLET, BUDAPEST VII, DOB-UTCA 53
Ne használjunk rongyot
gépmosásra illetőleg géptisztitásra, mert abban gyakran íertőző betegségek csirái 
vannak, amellett drágább mint a mosható géptörlőkendő. A Budapesten létező 
nagyobb nyomdákban kivétel nélkül csak gépkendőket használnak tisztitó anyagul. 
Mindennemű felvilágositással, mintakendőkkel és ajánlattal mindenkor szívesen szolgál 
Szabó Rezső ”Mercur” gépkendő-gőzmosógyár Budapest, IX, Soroksári-út 138
AUTOTIPIA
FOTOTIPIA
TEL E FO N  679
OTTlTZ m  
V IL M O S
MOTÔ Í/JKÖCRAFmi 
—  i^ÜÍNÍÉZETÉ |  J
BUPAPEST, (V KOSSUTH LAJOS UTCA IF L j j A
K észít horgany- és rézm ara- 
tá su  k liséket a legszebb  k i­
vitelben. H ázonk ivü li felvé­
teleket, úgym in t ép ítm ények , 
gépek , tá jképek , festm ények  
és iparm űvészeti tárgyakró l a 
leg ju tányosabb  á rak  m ellett.
FOTOLITO- 
G RAFIA®®











k é s z í t  m i n d e n n e m ű  k l i s é k é t  m ü ­
v e k h e z , FO LY Ó IRA TO K H O Z, V A LA ­
M INT Á R JEG Y ZÉK EK H EZ, H IR D ETÉ­





















LEGRÉGIBB G Y O R S SAJTÓ GYÁR AZ 
EGÉSZ BIRODALOM BAN. ALAPÍTVA 
1848. GYÁR: M ÖDLING. W IE N I FIÓK­
TELEP: III, WEISSGÁRBERSTR. 22 24.
Âödlingi
Gyorssajtógyár
ezelőtt Kaiser L. Fiai R.-T. Budapesti 
fióktelep: VII, Akácfa-utca 13. sz.
Magyarországi képviselet: Első 
M agyar Betűöntődé R.-Társ. 
Budapest, VI, Dessewffy-utca 
32. szám. Telefon-szám 23-70.
Egyszerű könyvnyomdái gyorssajtók vasúti 
és körmozgásu menettel. Kromó- és auto- 
tipia-gépek frontkirakóval vagy anélkül. 
Rapid-gyorssajtók görgőjárattal. „Doppel- 
rapid" M iehle-rendszerü kétfordulatu gyors­
sajtók. Különleges körforgógépek gyártása. 
Tökéletes kivitel, gyors és igen könnyű járás. 
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® A  Rockstroh & Schneider Nachf. Akt.-Ges.Victoria könyvnyomdái ®
® ®g gyorssajtógyár értesíti t. üzletfeleit, hogy Budapesten, VII, Akácfa- ® 
g utca 50. sz. a. nagyszabású lerakatot rendezett be, ahol a cég összes |  
gépgyártmányai működésben bármikor megtekinthetők.Tisztelettel |  
Rockstroh & Schneider Nachf. Dresden-Heidenau. Vezérképviselő g 
Tanzer Miksa, Budapest, VII, Akácfa-utca 50. szám. Telefon 13-70 §
A z 1910, évi brüsszeli világkiállitáson a legm agasabb díjjal, a „G rand  P rix “-vel kitüntetve.
KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁI FESTÉKGYÁRAK
GLEITSMANN E.T.
Képviseli: Tanzer Miksa 
grafikai szaküzlet, Buda­
pest, VII, Akácfa  -  utca 
50. szám. Telefon !3~70
Különlegesség: gyorsan száradó fekete festékek. Könyv­
nyomáshoz: SPÉCIAL. Kőnyomáshoz: PERFEKT. A fes­
tékek több minőségben és különféle árakban kaphatók.
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U c t o ’ t f ü i e
■■■■ kétirásu sorszedő-, őntő- és osztógép ■■■■
■
S a legtekintélyesebb nyomdákban van 
üzemben és mindenütt a megrendelők ■
legnagyobb megelégedésére működik s
■ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■
■ A Victorline ez idő szerint a következő városokban van kiállítva: ■
■ Berlin, Leipzig, München, Zürich, Wien, Prag, Amsterdam és London. ■
■ A Victorline Budapesten 1911. évi április havában lesz kiállítva.
BIZONYLATOK A VICTORLINE KITŰNŐ HASZNÁLHATÓSÁGÁRÓL
H agen i. W ., 1911 február 21. 
Ö röm m el tudatom  Ö nnel, hogy a január 
elején szállított V icto rline-géppel igen meg 
vagyok  elégedve. A  gép kü lönösen  szolid 
kivitele és nyugodt já rása  m iatt igen a ján l­
ható . A  különféle ú jítások és javítások, 
m elyeket a  gépen  eszközöltek, igen nagy 
e lőnyére  szolgál. Nagy öröm m el, szinte 
kö te lességem nek  tartom , hogy a  V ictorline- 
gépet főnöktársaim nak  m indenkor nagy 
d icsére tte l a jánljam . T isztelette l
géz. C. H 1N N ERW ISCH
V erlag  des Evangl. G em eindeb la ttes 
für H agen  und  U m gegend.
M .-G ladbach , 1911 február 9.
A zon kérelm ének, hogy az ö n  által szállított V ictorline sorszedőgéprő l b izonylato t küldjünk, 
szivesen teszünk  eleget. D acára annak , hogy nem  hagyhatjuk  szó nélkül, hogy igen m erész dolog 
lenne ez, h a  nem  egy o lyan gépről vo lna  szó, m ely úgy alkatrészénél m int szállítóképességeinél 
fogva oly tökéletes nem  volna és ez irányban  m inden kétséget feleslegessé nem  tenne.
A z ö n  állal szállított gép, m ely  üz le tünkben  tö b b  m int 6 hete  üzem ben  van, azon  gépek 
egyike, m elyeknek szállítóképessége a ttó l függ, hogy ki kezeli. H ogy kezdettő l fogva a  leg­
nagyobb szállitóképességet elérjük, csak  kitűnő erőkkel do lgoztattunk  rajta, és kijelentjük, hogy 
a V ictorline m inden tek in tetben  kiváló szedőgép  és kétbetűs rendszere m inden követelm ényeket 
kielégít. H asonló  szerkezetű  m ás szedőgépekkel szem ben  igen sok szerkezeti ú jítással e lőnyben 
van, eltekin tve attó l, hogy az árra vonatkozó lag  is fölénynyel bir.
T isztelette l W E S T D E U T S C H E  L A N D E SZ E IT U N G
G lad b ach e r V olkszeitung und  H andelsb latt 
G . m . b. H . géz. Paul Fiedler.
G eneral C om posingC om panyín
London Berlin SW 68 New-York
H annover, 1911 február 14.
Szivesen igazoljuk, hogy az ö n  által 
1910 novem ber közepe tá ján  szállitott két 
V ictorline-géppel, m elyek ezen idő a la tt 
fo ly ton  kettős m unkam enetben  vo ltak  
üzem ben , te ljesen  m eg vagyunk elégedve. 
D acára, hogy a közelm últban  teljesen gya­
korlatlan  szem élyzettel voltunk kényte le­
nek  dolgozni, nagyobb  üzem zavarok  nem  
voltak.
K iváló tisztelettel
ppa. B U C H D R U C K E R EI 
E. A . H. M E IST E R  & CO . 




(Ezelőtt J. C. 
& H. Dietrich) FABRIK Aktién-Ges. Plauen i. V.
64 oldalas négy teker esés 
teljesen szalagnélkuli korforgógép 
4 hajtogató-készulékkel.
Előnyei: könnyű hozzáférhetőség, töké­
letes működésű hajtógató-készülék, kis 
térfogat, jelentős hajtóerő-megtakaritás, 
kényelmes kezelés. Elsőrendű anyag.
Körforgógépek gyártása és szállítása mindenféle 
nagyságban és változatban. A  legmodernebb öntödei 
berendezések. Komplett gyorsöntögép „Rotoplate ‘
Szám ítások  és árvetések  készséggel adatnak . K épviselő M agyarország és A usztria  részére




N ürnberg  A.-G.
Gyorssajtók és nyomdai 
körforgógépek
Képviselő M agyarország és A usztria részére
P O L A C S E K  J Ó Z S E F
W IEN, IV. BEZ., BELVEDEREGASSE 3.
w i t c a i i c a s i c m i t c K i t c M D i c n t o s i c v D t c M D a c K i t c m ) *
FISCHER ÉS MIKA 
BETŰÖNTŐDÉ 
BUDAPEST
VI, R É V A Y -U T C A  6. S Z . T E L E F O N  28-62
E lvállal egész nyom dai berendezéseket. C élszerű és d ivatos 
könyv- és c im betükből nagy v álasz téko t tart. K észletben  
ta r t : szerb  és h éb er be tűket, körzeteket és k izárásokat, 
nyom dai szere lvényeket, b e tűszek rényeket és á llványokat 
a leg jobb m inőségben. A ján lja  szab. nyom dai vonalzó  b e ­
rendezését táb lázatszedéshez . Egy oktáv  garnitúra 20 K
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a
§ OESTERREICHER ÉS I 
f MÁRKUS, GÉPGYÁR g
^  Saját gyártm ányú  am erikai tég e ly n y o m ó -sa jtó k , pap ír- ^
□  vágó-, perforáló-, korxekturalehuzó- és lem ezollógépek, q
□  S zedőhajók , sorzók, stégek, zárókarikák, vas-ürstégek  és □  
^  különféle használt és tökéle tesen  jav íto tt nyom dai és £3
□  könyvkötőgépek  rak tára . M indenféle gépek  jav ítása , úgy- q
□  szintén teljes nyom dák  á th elyezése  elfogadlatik . T eljes □  
^  n y o m daberendezések  ju tányos árak  m ellett szállíttatnak. £3
8 BUDAPEST, VII, MUNKÁS-UTCA 8
□ 14. SZÁM. TELEFON-SZÁM 52-71 8
□ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□□□□□OOCODQ
STEMPEL D.
BETŰÖNTŐDÉ  
R.-T., FRANKFURT A. M.
Több háromszáz személynél. Kivilel minden 
országba. Ékezetek minden nyelvhez
Gyártja a Mergenthalí szedögép betűit kézi 
szedésre való használatra, Rézléniagyár
Galvanoplasztika Vésnöki intézel
Kiválóan szép és praktikus újdonságok a 
modern nyomdai munkák kiviteléhez, úgy­
mint: könyv-, akcidens-, körlevél- és írott 
betűkből, iniciálék, körzetek, ornamentek, 
díszítések, polytypok, vignetták stb. stb. stb. 
>•••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<
Költségajánlattal és mintákkal készséggel szolgál a magyar­
országi vezérképviselet:
SI1BERER ADOLF, grafikai szakiizlet
VII., Dob-utca 53 ÖUDAPEST VII., Dob-utca 53
B V O A P K -S T . VII.KA2INCnr-U. 3 2 . -
MINTÁK, AJÁNLATOK ÉS V Á ZLA TO K  DÍJ­
M ENTESEK. FELVÉTEL H Á Z O N  KÍVÜL IS
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FÖKÉPVISELET ÉS ÁLLANDÓ RAKTÁR
MÜLLER TESTVÉREK
BUDAPEST, V, SÓLYOM-UTCA 13. SZÁM
WOTTITZ MANFRED
B u d a p e s t, VI, E ö tv ö s -u tc a  48 . T e le fo n  18-99.
Dombornyomásokhoz való stanzmk, fototipiák, 
kemigrafiák, autotipiák, klisék három- és négy­

















Gutenberg-Haus Gebr. Geel, grafikai szaküzlet
WienVIL,Lerchenfelderstr. 3 7 - A R O R S Z Á G O N  KÉPV ISELI: K R A M m I ^
T Á V IR A T I C ÍM : C E E L , W IEN. F IÓ K TE LE P: M, X  n„ n7 DccT  WI F F I  C Ö  FRDÖSOR 50 SZ 




Kő- és könyvnyomdái gyorssajtók a 
legújabb és legversenyképesebb ki­
vitelben. Taposó-gyorssajtók: Eredeti 
..Viktória" tégelynyomógépek a leg­
finomabb ábra- és dombornyomáshoz. 
Eredeti „Viktoria-Herkules" a legerő­
sebb dombornyomáshoz. „Viktoria- 
Merkur" tégelynyomógép finomabb 
akcidens- és merkantil-munkákhoz. 
Eredeti „Liberty" tégelynyomógépek 
tányérfestékezéssel. Segédgépek, kel­
lékek, anyagok nyomdák, könyvköté­
szetek és a rokonszakmák részére 
csak elsőrendű kivitelben. Nyomda­




KIZÁRÓLAGOS ÁRUSÍTÓI MAGYARORSZÁGON, 
AUSZTRIÁBAN ÉS A BALKÁN ÁLLAMOKBAN.
A  LINOTYPE HATFÉLE k iv ite lb e n  k észü l: 
Egybetüs so rsz e d ő -  é s  ö n tő g é p  LINOTYPE. 
Kétbetűs so rsz e d ő -  é s  ö n tő g é p  LINOTYPE. 
Kétbetűs so rsz e d ő -  é s  ö n tő g é p  IDEÁL. Két­
betűs kettős táru so rsz e d ő - é s  ö n tő g é p  LINO­
TYPE (n ég y fé le  b e tű  sz e d é sé h e z ) . L e g ú ja b b !  
Hárombetűs so rsz e d ő -  é s  ö n tő g é p  LINOTYPE. 
Hárombetűs kettős táru so rsz e d ő -  és o n to g e p  






HEN G ERÖ N TŐ -M Ü H ELY  LA PO S ÉS K Ö R­
F O R G Ó -G É P E K H E Z . OLCSÓBB ÉS JOBB 
A Z  O T T H O N I Ö NTÉSNÉL
Első magyar könyv­
es kőnyomdai festék- 
és hengeranyag-gyár
Berger ésWirth
Budapest IX, Márton- 
utca 19. Telefon 56-64
Újság-, diszm ű-, illusztráció-, 
m ű- és m ind en fa jta  színes 
festékek , kencék , b ronzok  a 
grafikai ip a rág ak  szám ára . 
"B ian k a” , " P a te n t” és " V ik ­
tó ria" hen g eran y ag o k  k o c­
kázott és sim a táb lákban .
T Ö R Z S G Y Á R : L IP C S E . F IÓ K G Y Á R A K : 
B A R M E N , B E R L IN , S Z E N T P É T E R V Á R , 
FLO R EN Z, PÁRIS, LO N D O N , N EW Y O RK
I  CS. ÉS KIR. UDVARI BETŰÖNTŐDÉ, 1 




I|  WIEN, VI. BEZ., MILLERGASSE 23.
Szállít teljes nyom da- és töm öntöde-berende- 
zéseket a legm odernebb anyaggal a legolcsóbb 




M A G Y A R O R SZÁ G  V E Z É R K É PV ISE L Ő JE : 
VÁCZY ISTVÁN, BUDAPEST, VIII, 
ORCZY-ÚT 42. SZÁM, II. EMELET 27
K öltségelőirányzatokat és m intalapokat kész­
séggel díjm entesen rendelkezésre bocsájtunkJ
jcxxxgoooooooooocxxxxxxxxxnofxxxxxxxxxxxxcxxxxxxxxxxxjoooooooocpong xxa a
HERM ANECI
P A P ÍR G Y Á R
R ÉSZV ÉN Y TÁ R SA SÁ G  
BUDAPEST VI, GYÁR-U. 3 8
GYÁRT: FINOM, FAMENTES 
IRODAI ÉS MERÍTETT, RAJZ­






j ❖  j
KÖNIG ÉsTÁRSAI
Í ^  |
FOTOCINKOGRAFIAI 
MÜINTÉZETE, BUDA­
PEST, VII. KERÜLET, 
WESSELÉNYI-U.54.SZ. 
TELEFON-SZ.: 127-65











0  » 6  » I  » 0
M a d a m e  Áugusta D elid  D onna, 
veuve G u s t a v e  R á lh , a  I honneur 
d e  V o u s  fairé part du m ariage de 
sa fiile D O O D Y  av ec  M onsieur 
L O U I S Z Á M B R Á , docteur en droit. 
V ice-conservateur au M u sée  royal 
hongrois des árts décoratifs, fils de 
M onsieur Pierre Z a m b ra ,C h e v a lie r  
d e  la C o u ro n n e d ltalie, Professeur 
public á I Université d e  B u dap est el 
d e  M a d a m e  Z a m b ia
I, Lenlre-út
M onsieur et M a d a m e  Pierre 
Z a m b ra  ont I honneur d e V o u s  fairé 
part du m ariage  d e  leurjfils LO LIIS  
a v e c  M ad em o ise lle ) O O D \
RÁTH, fiile d e  d e  unt architecte 
G u sta v e  Ráth et d e  M a d a m e  Ráth 
née Á ugusta D e lla  D on n a
|ános
UtCZd
B udapest, janvier 1911 7 J I , 10
BÍRÓ é s  SCHW ARCZ B U D A PE ST
ÍÖN V V N Y O M D A
38 k ő n y o m d a
JOIIÁN Y ÜTCA.51  
É U E F O N  1 0 : 3 - 4 :  i
B U D A P K S T ,  191
SZÁM LA
B E C S E S  R K N  D E L M  K . W K 1 T  A L E G P O N T O S A B B A N  T E L J E S Í T E T T Ü K ,  S 
V A N  S Z É K  H N O S É N K  A Z O K R Ó L  S Z Á M L Á V A L  S Z O L G Á L N I ,  M E L Y N E K  É R T É ­
K É I '  K O R O N A  F I L L É R T  J A V U N K R A  Í R N I  S Z Í V E S K E D J É K .
N A G Y B E C S Ű  R K N B E L M É N Y K I T  T O V Á B B R A  IS  K É R J Ü K  É S  M A R A D T U N K
K I V Á L Ó  T I S Z T E L E T T E L  B Í R Ó  É S  S C H W A R C Z
k e l e t D A  H A H Ö S S Z E S  A H

BÍRÓ É S SCHW ARCZ BU D A PEST
K Ö N Y V N Y O M D A  
Í S  K Ő N Y O M D A  
D O H Á N Y -U TC A  31 
f B U E F O N  1 0 3 —4 3
b í r ó  é s  s o h w a .r o :
k ö n y v n y o m d a
É S  K Ő N Y O M D A  
B U D A P E S T .  V I I .
n m i  í íw vrrrr’A *ti
9
BÍRÓ ÉS SCHWARCZ BUDAPEST
k ö n y v n y o m d a
ÉS K Ő N Y O M D A
d o h á n y  u t c a  3 1  
T E L E FO N  1 0 3 - 4 3

S z n m b R
A
Üerblűffenb
icbőn, eínbeitlícb unt) kűnft- 
lerífdj trirken Plakate, bie 
oon fjolz=Typen bér beft= 
eingefűbrten Firma R.= ö.
Román Scberer
in Cuzern gebruckt roerben, 
benn biefe líefert ftcts bie
b e fte n  fjo lzfcbríften  
unt) Fjolz^U tenfíH cn
Spezialítát:f)olztypennacb 
Cntroűrfen erfter Kűnftler 
in kompletten őarnituren
üerr Kollege! Jdj bemunbere immer unb immer mieber bie Don 
Ibnen in Bucbbruck ausgefűbrten künftlerifdien unb fo roirkungsDollen 
Plakate. IDober bezieben Sie eigentlicb biefes fdiöne Scbriftmaterial?
Sebr einfad) mein fíeber, leien Sie obiges Plakat, bas fagt Jbnen alles!
Budibruckerei 3ollil?ofer & Cie., St. öallen

eueKiet a U rankai Szemle írn i. évi március iuivi m «iuouu*.
BETŰÖNTŐDÉ  
ÉS GÉPGYÁR RT 
OFFENBACH.m
A K T 1 E N G E S E L L S C H A F T  F Ü R  S C H R IFT - 
0  G IE SSE R E I U N D  M A S C H IN E N B A U  0
T eljes  nyom dai berendezések folyton készlet­
ben vannak és kívánatra legnagyobb összeállí­
tásban azonnal szállíthatók. T erv ek  és bizonyít­
ványok szívesen rendelkezésre bocsáttatnak, j t
I. F Ő O S Z T Á L Y . B E T Ű Ö N T Ő D É :
N agy  készlet és gazdag raktár szöveg-, czim-, 
disz- és irásbetükböl. Körzetekből, réznem ő 
anyagokból és többféle vignettákból. j t
II. F Ő O S Z T Á L Y .  G É P G Y Á R :
G épgyá/unk különlegességéi: könyvnyom dái 
gyorssajtók két és négy festékező hengerrel; 
hengernyom ásu sajtók festék-asztallal, kez­
es lábhajtásra; tégelynyom ásu sajtók festék­
tányérra l; uj akczidens-sa jtók ; uj tégelynyo- 
m ásü sajtók festékhengerm üvcl, Bostongépek.
14. pé lda
* |
K O CZK fl
5  FÍLLÉr !
19. pé lda
A hirdetésszedés cimü 
cikk magyarázó példái 
Pollák Auréltól.
18. pé lda  
E szm ényi vázlat
E R D É L Y I
C S Á S Z Á R I ÉS K IR Á L Y I U D V A R I 
F É N Y K É P É S Z  ÉS A N É M E T  C SÁ ­
S Z Á R  ÉS P O R O S Z  K IR Á L Y  Ö F E L ­
S É G É N E K  U D V A R I S Z Á L L ÍT Ó JA
BUDAPEST, IV,
S E M M E L W E IS -U T C Z A  2
K O S S U T H  L A J O S U T C Z A  S A R O K
Egyesületünk tagjainak 26 ®/o 
kedvezm ényt nyújt fényképek 
rendelésénél. Jelen Évkönyv 
is igazolványul szolgál. U tal­
ványok d íjtalanul kaphatók a 
szakegyesület irodájában a ren­
des irodai órák alatt, vagy este 
az egyesületünk gondnokánál.
f G i / X N i s l l » l [ g ^ i e J
15. példa





•  M i  •  mmm m M  •
20. példa
«niciimim. dlt wflschr Mtndcnd «vrl0
H ito iin lichligkcit. -:hne tiki- mii .rtndl^her
MöüeifabríK Hans Wlnterfeld&Co.
Âussununr mlliK- Pols 
in Kamuit, welcnei Irankn




O.reki bei dei Fienk. <1rnn von dór 
komit*" v,o b.ll.Ror gelicfcn wcrdei. ,1 
von einem PrivatgeschMt Wii gebm -ti 
irileiminn nnchfeine Qualiuien uni.ere. 
Cigirren rum Kngiospreiw ab Randiéi 
Pri. erhalten keinenRaball M.nverianKcdie




Frsunde dér Runst bitté ích meinc 
neue flusstelluní von Ölscmalden 
flquarelien. PastellEii. Rndirunsen 





Úiiiflrdrno umeriioinmen au 
I Kiírtjaim n>u bír lOaatn 
ÍVúOri burrb ben bei 
'blllii.1i
. UldlKfrirl----- ...o flfftilbíimtiTllnih Or«irbl fid) Dlr iflrlruíibali In brnlamt.i!!?” Ildi Durtb frúbllcbi. nemem*JrdeJv unb v2iid|lci>|iiiH|c Ilin II UbrT leim.* 0illt,̂ a»,, aniielrelen De. Sufenlball In mir In '* 'P,lt t’rmnnm OtíemanB gurum. Dt|in. |i.h ' a“* *,,*fOefdKeibuim fltOl. líl -'Itben ttrbolung Sm ‘ - ■ ir al y eucbenben cin ytlimbtt. fantoftr
„n  beerlitbrr őommtr. auíenlbali JUl(rtinnei Főne. mlllen lm 2UalB« 
« ,í«n  bleiei Álimburfl «U» Dorjuge elne* 
Sutén. gefunben i*»boluii««*Orteí. i|u«6' 
mentám bemllWIlen Wfenben ml'rb miiben Denflonen bei IreunBU**" Samtllen
L u í t k u r o r t
mit tletnen ffarbenféblern. in njpicnc allén ®tö6en unb ®luftern, 
srbtn 2 ie ftetí am opttrtttflfMfte"Bfar Clnficrmann, •jcntroHícp»i(tlt)aue i Stablliahnliol jllcinnbcrploq Inutfn
to-iftmiÍAP ioiitifct)i fid) i  l 'MprlitíriTtmaier ,u oetanbern. O liert.
nobit, Oilánodcrftr. 126, ©artenljaué 
(Áninbflüctc mit jc 5 SJtorgen BonD. 
*CI befonberé gceignti für®artnct. in 
lenaufcn iífltfl. WoBftr w
„ciné Villa a"ntai*i*\
jcn.eincnCbit: u flíumcn0amn babci, 
oertauten -popofi. teflel, cd)loB|tc.i> 
unb CtiknÁöcniiclIen jcbcr 
ICSSing- Jiuáfülirung m allén 'íireiB* 




jUancnoorior Siruftt ■> 
rilrtiiifle 'JícDoratciir* unb
i líebrl'ng aerlongi ioreri 
„ _______'jllif jalobiiT ;«■ L'abcn
£ s b n n J ( i e m a n a ; K r ; ' ' » r .
ibilligcr u beifer Uctcrn aU dic .uic ífjrmu 
lacbtübcr DiiftielP. «erUn, ■Rnn̂ eníu -l 
C . L I I á Áabre in '-ömicb. mm 
jClUOSSCrCl Vlpnt AU uert löeuibfir 21 
AL. 1  MUirb- unb ÖScfliigcl .panblung. 
U05l" -jnicic üim 'JJtort. traiilbeiiébnlbcr 
•pu-iéiuen ocrlnuflnb Hrembergln ■> 
D ü.Iia m Í in nabem ‘üocoti, A îliaien. 
naCKClCl iU, oetfaufcn. VluStunfi crieiti 
Vlnion Werlacb, "Berlin. Vllcranbctflv I2H.
5 am p]w aschcrei ^ncaiiifnieriir •<.
liejcti "JUaiibc icbci -Jtn timnun unb bimg
Sildje unb íiüud luiiiiídji ia,i>ait'nl)nibc ii7, pari •2 -Jabr all.roegcn 'JSIn̂JHaBchenHernnaroiner mangeí »crto»ifi«cti aí«
imrb iDcmgcr nui bőben Uvcib. álé bámul 
tiefcljen. bnfi bei í>unb in flutc ünnPc gc- 
iongi SP). 5enid). Tcnncivibin. ■<». pari.
Zwei Jlumenbrettír Síi;;;;?*:
gcbvaudji. incgcn Umjug biliig ucrlnufíidi 
ÍHuboli t'adjnionn. ttiicnndjer Snciu
Bfarfl '■u,nrf' lll,,cl ("",0,U|1' ■'>! 0Cl1fJElW ifluicn Sdjinibi. iSlbingn eir.n
Jhnarienroller lOOibdien d I '1)1. au
ftdlhe ftnifltx, tSbauijcciuake 2H, Habén 
fÍMA ®i>bnung ift Alim I Ctiobrr 
> tn e  m oetnuctcn tWarbfincirc-.’Vtgp a
Vereins-Zimmer C l S
Doni íRicbarbplaQ. To faji allé ailiiglicbci 
Vlbfiincn.Alct finö. inuffcn alfohalfteicT»e* 
ttanfe gu babén ián. Cff- u. „.t" a b. Ĉ rp
WaLmhmm - ©lubtn unb Stiidu- ncbfl Vr OnnUlly gubcbbrlufon an tinbcrlofr SJeutegu oermiítcn. 3n eriroaen bei Duó SBalbnuimi. ©ennalier. fmniburgcrftr 5
Aliim én -■ M tio n
ini jiroUen Saale öer Handelsgannerei von N A Knsiarrw in 
Nishny-Nowgornd. den lő Mai d J.. prbzise 10 Uhr muráén* 
Zűr Versteigerung gelangen Myrren, Kosén. TulP^"- telken. 
Chrysanthemcn. Geranicn usw emer groben Nachlalimassc
IWHi geflrünbei Umeindji ii 
SfijAiercn, dod)m*n, ©afiell.. Vlmnuell* 
- ~ :l aJlaTcro ern*5CiliiiC unb"bel 'JJl oi.Ffiiung ©nini* íldbcver. fiüber 'C 
un Hunfi SIfabcmie in fflirn Unbcmittelif loleniuollf jsttjulo cucrben 
euenruell foftcnlob umcrridjict. Jmcrcffrntcn orholtrn 'Vrolpeflc ittouS. 
flnmelbungen merben mglidi oorinmugs Y „r f  iirctpiirhnini 1 Í1 B bis II Ubi (iitgegengenommcn tmfticlin AUIJ UrSíenüamin tüö
w r
4 «  • |  beftefl unb DorteilDafKt‘U’0 Jhaurfarbe
jVÍ 5 f J 1 Q |  nuttel Dér ©egenroart Tíagiol giebl 
I H U I j i V I  bem y»aar cm fnfdjeő, iiigenbtraftigea 
Tluafrbcn unb uerbmbert ben öaaiauafall. 3)íaqiol ifi 
metaüfrei. un|d)dDtid> unb ba» auf bír R’obfbaut feme 
ungunftigen tfinfliiffc. 3 ablrcid>e •Jtncrfcnnungen oon 
bervorragenben •Zlutoittaten. íDZagtol ifi m íílafiften 
d 1,50 ÎZarf in allén ,S)rogen-©cfd)óften au babén
A  t  * VornslimstE XonüitortiI fi T fi J \ ff I V V | Fímster )\u|tmhail |üi familn.*
VVUAOV.A 3„ter(ssa„tsr Blick ae)
l̂ aiser-Wilhelm - StraJ3e Í27a flasJCauplverkehrsleben
Q d ö sch ran k c ji i. Éimler. Xiel
Das beste
, KochDuch Ein -olclies i
allén Verhalmissen ange- 
passtes, reichhaltiges und
vermehner und verhesse
deulsche Kuche" von Anna Schroder Per Freis heiragi nm
Xochbuch!li Mark űO Pf lur eleg gehundenes Exemplar Ein Jeder kaule dicse* wirklich -ehr próbáié 
lm Anhang entháll dieses Buch eine groüe Auswahl Menüs, 
die von deuischen und tranzosischen Kochkünsilern besiens 
rusamengestelll sind und Manchem willkommen sein werden




^ B e r g e r  é s  W i r t h
kő- és könyvnyomdái festékgyár 
Budapest, IX , Márton-utca 19 
Telefon 56-64 T ISZ T E L T  CÍM!
dezártan van szerencsénk festékminta- 
könyvünk egy példányát beküldeni, azon 
kellemes reményünknek adva kifejezést, 
hogy úgy minőség, mint ár tekintetében verseny- 
képes áruinkkal minél gyakrabban szerencsénk lesz 
nagybecsű megbízásához.
Csak mint közismert tényre utalunk azon körül­
ményre, hogy gyárunk világhíre és modern beren­
dezése minden nyomdásznak a legmesszebbmenő 
garanciát nyújthatja arra, hogy a legszakszerübb 
kiszolgálásban részesül. Berendezésünk tökéletessége 
pedig biztosíték arra nézve, hogy e kiszolgálás egy­
szersmind a leggyorsabb is.
Felhívjuk még szives figyelmét arra is, hogy gyá­
runk a grafikai szakma minden vívmányát s összes 
újdonságait figyelemmel kiséri és azokat az érdeklő­
dőknek azonnal hozzáférhetővé teszi.
N agy gyakorlati értékkel bir nagyarányú henger- 
öntödénk, melyet vevőink kényelmére legújabban 
bővitettünk ki. S  az a nagy érdeklődés, melyet nem­
csak a fővárosi, hanem a vidéki nyomdák részéről 
is üzemünk ez ága iránt tapasztaltunk, annak szük­
ségességét teljesen beigazolta. Minden nyomdásznak 
érdeke, hogy hengereit tökéletes öntésben és kifogás­
talan anyagból kapja s ezt sokkal biztosabban eléri 
nálunk, mint az időpazarló és nem mindig sikerült 
háziöntéssel. A z  öntés nálunk teljesen díjtalan, csupán 
a felhasznált hengeranyagot számítjuk fel.
Szívesen várjuk becses megrendeléseit és maradunk 
teljes tisztelettel
& E R G E R  É S  W IR T H








Simán pergett le a sok egyforma nap, ♦ 
Nem vettem észre, hogy az idő halad*
Nem vettem észre bánatot, Örömöt,
Nem volt fájdalom, mely a szívemből jött*
Nem volt vidám napom, nem píroslott arcom, 
Egyszerű volt utam, a nagy vílághareon,
Elrepült ez mind most, mint egy szürke álom.. 
Zokogni vágyom*. Zokogni vágyom ..
Amíg egy reggel, arra ébredt lelkem, -  
Hogy szeretek én is, hogy szeretnek engem. 
Ujjongtam, daloltam, csak jó volt a kedvem, 
Vígságot, kacagást, Örömöt kerestem*
Az én szívemís lángolt, az én szívem is égett, 
Nem tudtam a bajról, élveztem a szépet! 
Elrepült ez mind most, mint egy fényes álom,,  
Zokogni vágyom*. Zokogni vágyom*.
Eljött a tavaszfény* S amíg más kacagott, 
Szomorúan láttam, hogy egyedül vagyok* 
Eltűnt a sok szép kép, el a fényes álom, 
Fázósan, borzongva állok a világon!
Oly egyedül vagyok*. S az élettől úgy félek! 
Az őrömnek éltem, most bánatnak élek*** 
Valami bús érzés tépi szívem fájón 
Zokogni vágyom*. Zokogni vágyom*.
LESSING-ANTIQUA
MINT KÖNYV- ES CIMIRA8 ELSŐRANGÚ!
W lLHELM  W OELLM ER’S $
BETÜÖNTŐDÉJE ÉS RÉZLÉNIAGYÁRA / BERLIN SW 48 |
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QLd.rn.Lra.ti ^Utotsó újdonság!
CL te^sikerüttebb betűöntődéi termék'. CCőkeCő 
metszése és formája miatt rendfkioűí hatásos!
lü it fa e tm  T D o e t t m e r ' s  b e t ü ő n t ő d é j e .
é s  r é z t é n i a  Q y á r a .  :  f o z r t i n  6 1 0  4 6
A  TYPOGRAPH-SZEDOGEP
b irtokosainak , m in t va lam enny i körü ltek in tő  nyom datu la jdonosnak  
az az  ó ha jtása , hogy n y o m d áju k  b e tü v á lasz ték a  a leg tökéletesebb  
. legyen. E m e k ív án ság  k ielég ítésére  szolgál a T ypograph-szedőgép
518-FÉLE BETŰKÉSZLETE
m ely  ezen  régen k ip róbált szedőgép  b irtokosainak  rendelkezésére  
készen  áll. E zen betűkészle t !33-féle frak tu r és 385-féle an tiq u a  
(beleértve  59-féle orosz, görög és a rab  betű t) betűből áll. E zen  
válasz ték  fo ly tonosan  újabb vágásuakkal lesz kiegészítve és ez a  
m ag y aráza ta  an n ak , hogy a  T y p o g rap h -szed ő g ép  m inden v ilág rész­
ben  fokozatosan  terjed , m ert a lehetőségig  gazd ag  betuvalasz tek
A  NYOMDÁSZ BÜSZKESÉGE
Magyarországi képviselet: ADLER J., Budapest, VI, Podmaniczky-utca 18. sz. 
Budapesti képviselet: TANZER MIKSA, Budapest, VII, Akácfa-utca 50. szám
A  világ legrégibb, leghíresebb és 
legnagyobb nyomdai festékgyára
Lorilleux Ch.ésTársa
Iroda és raktár: Budapest, IV. kér., Ferenc József-
rakpart 27. szám. Telefon 37-58.
Alapítva 1818. évben.
II gyár és 50 lera­
kat az egész világon. 
Az 1899. és 1900. évi 
párisi világkiállításon 
versenyen kívüli jury- 
tag. Grand Prix: St. 
Louis 1904, Lüttich 
1905, Milano 1906 és 
Brüsszel 1910. évben
u s-s ím m iism sm sts ii
Magyarországi gyár: BUDA­
FO K O N , Budapest mellett.
Fekete és színes festékek a kő- és könyvnyomdái, könyv- 
kötészeti és valamennyi grafikai szakma részére. Arany- 
és ezüstfestékek. Másolófestékek. Hengeranyagok és azok 
öntése. Kencék, Preparált papírok kőnyomdák részére.
BÉLYEGZŐ-METSZÉS 
GALVANOPLASZTIKA ELSŐ RÉZLÉN IA-GYÁRTÁS MECH. GÉPMŰHELY
• •  • •
MAGYAR BETUONTODE 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
B U D A PEST, VI, D E S S E W F F Y -U T C A  32 . TELEFO N  2 3 -7 0
Folyton dús raktárt tart magyar és minden idegen ékezetü 
könyv- és cimbetükböl, valamint körzetek, rézléniák és külön­
féle anyagokból. Egész nyomdai berendezések gyorssajtőkkal 
együtt, jutányos feltételek mellett, gyorsan foganatosittatnak.
